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f l a s e v l p e l d n
Málaga; un mes lpta^^-Provincias: 4  pías, 
Extranjero: 9  ptas, trimestre,-’Número suelto 5 cénti
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Fáb'Hck WMósÉcdá áidTáulIc ŝ iñás ánti- 
rigtia de Attdalttcia y de mayor exportación
DE
José A
Báníd^s dé áfttí ylbiio rlíteVépata* dVhamen- 
tación, imitaciones á marmoles.
Fábncáción de toda ciase de obfetos de piedra
artificfadygíáhito. ' ^
Depósito de cementó portland y calés hidráu­
licas.
1 Se recomienda al púbiico no confunda mis arti- 
y  culos patentados, con otras imitaciones hechas 
7  por algunos fabricantes, los cuales distanr mucho 
I M belleza, calidad y cóló^idó^ ’
Pídanse catálogos Ilustradós.'^ ■ ' •*
Exposición Marqués de Lariosi 
Fábrica Puertbr^.'^WAiAÚA.
reumtkdismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locuca>’ )?i?ii®» ét®*.Xslsiencia éspécial. Exitos bien cohQcidós en ei 
qoMuíiíipriódtí ,x>r .  n o m m o
A las 4 solamente.~Soniéra, 5’. '
JDe quintas
SNUNaOS: SEOÜN TARIFA Y A PREQOS CONVENCIONALES.
P a g o  a n t i c i p a d o ,
T K IJfeF O M O  N Ü M E R O  14» . 
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12
M Á L A G A
L U N E S  1 4  S E P T I B B I B R B  iS O S
á40 grados. segtó loa distintos manantiales
_________________________  .
Doé balnedf-ío8,ant'iguo y moderno, éste liltliiló' Inaugurado redéntementé, tomando como modelos S I S ’cI jSSÍTpÍ S  “ ‘™)éros de idéntigi fomposición química. mercuria es, a os e
La enorme cántidaa’ de'ág'ua medicinal quebrota de estos milagrosos manantiales—6.820 ; litros por tónuto—permiten al enfermo bañarse én piscinas cón agua corriente. ’ ’ ' “
Z n j a r  e s  e l  b a l n e a r i o  m á s  e c o u ó iu ic o  d e  A u d a lu o i a
Parque, casino, rec'íeós, grandes hoteles. ReBtaurantcohmÉttasindepenáéntes y  don José de la Fuente, que ha ociíhado igual cargo en los hoteles «Parts v .Virtoriai H»r!,sa.as . . .  . . ,  ..
Mesa dfe primera 6 («setas; Idem de segundad, incluido en ambos el desayuno, yiviendas desde 1 peMa para familias qae quieran regirse por su cuenta. Sitio de adidrlbte o r l In iS n  y sino & ran£?m tactones^ ^ ® «Inglés» de Málaga.
8 e 0 t t n d a  t e m p o r a d a :  d e  l.° d e  S e p ile m % F e  á  31 fie  O e t u b r e
ITINERARIO: Caminos de blerro del Sur de España y de torca i  Bazaien ésta liltima estaciényecógeráa los coches del establecimiento 4 los señores viajeros.Para más informes,dirigirse al Administrador en dicho balneario,», i n a »  P . A lvavc*
U neiite
d e  S a n  J o s é
Radioactivas; y^con 
un despirendimiéntí!) de 
20.6^,62 litros de á^oe 
cada !̂ 24'fiórás.
Indicadísimas para to­
das las;ert{erñiedades del 
.aparatí) rjespir^torio.,-
199A G U A S
P r e m ia d a s  e n  l a  E x p o s ic ió n  U n iv e rsa l d e B a rc e lo n a  con  m e d a lla  de  p la ta  y  e n  l a  de  P a r í s  con  d ip lo m a  de  h o n o r
Fpopiedad del Bxemo. Sp, i i . José Salmépóii y Am at.-M édico Oipeetop: O. Lene Valcáveel v Vnvana
 ̂  ̂  ̂ _  T E M P O R A D A  O E ltó lA L  D E  1.® D E  SE P T IE M B R ;e  A 15 D E  N O V IE M B R E  '
(boches á los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Mádrid á Sevilla) sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica a La Carolina, Las cartas á La Aliseda. (Por Santa Elena
P u e n te
de  l a  ISalnd
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros eij las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
La Gaceta íláraa aí servicio activó dé las 
armas á 50.000 mozos de los 128.728 decla­
rados s^oldados en el presente afio.
Por fo especial condición econónlicá dé 
nüéstrbi'aiApor la iniduidád que constitu- 
yeentre^iósotirosél'slstemadié reclutamien­
to con redé'nción á metálico, ese real decre­
to queipúbHc^rél diaEio oficial es un golpe 
que hiere ent lo más vivo á los padres dejfa- 
milia. Ha díého Ázcáraté que el pro|étariado 
recibe dos fe^ f̂etadas: la del Impuestb de 
Consumos y la del Jlamamiento á filas, que 
parece, más quqnbnfosá, de
sangre, castigot inipüesto ¿  ra indigencia ge­
neral; Lairase  ̂ esn acertadísima,i lo mismo 
por lo que toca a l' ImpueŜ ^̂ ^̂  que
por lo que itilira á la otoa prestáción..
No hay país en, Europa más faltó dé bra­
zos para la ag;ricultura' que ÉSpafia, pues 
por el réginien. de la recliita se le priva, con 
periodicS^ dltoasiado f de lo más
granado i l 'lu  jüvéntud7‘̂ q*üé̂ ^̂  ̂ en el 
cuartel un rtiprapo prectoso, tos
campos esperan fuerzas que cultiven y 
los hogares quédau en latnste ddserción  ̂de 
Jos. que -dtilés sop' parA su’  ̂spsteni- 
miento. .
i ®  servició militar obligatorio, es decir, 
oL la instrucción militar ó sin exec-
f'tíSñ hiñlüná, Thâ a más équitátiya esa fres 
^%ión,personal.! ...
‘ iHah clamado constantemente los partidos 
jvanXados por la generalización del servi­
cio mifr’íar; pero se hári éstrélládó' sus pro­
pósitos Centra la resistencia pasiva de una 
denuestraiV^^*” >̂̂ ®s.
El ideal sirria que todos los españoles, 
cualquiera q̂ í® fuese su fango social y su 
situación econĉ toi®®» recibiesen instrucción 
militar, y que, reducido al meiíor tiempo 
póslblé ei servici^ en filas, se convirtiera lo 
que hoy es signo c?el infortunio y de lá des­
gracia en titulo de ífonofr disputado por las
generaciones veniderás;  ̂ u «
No hay razón ninguna que abone el trato 
di/erencial que cohtede la »éy á pobres y r - 
eos Serla preferible ef voluntanado á la sub- 
sistéiiciade la iniquidad que empujó hace 
dieza'fios á la  muerte, al estéril sacrífecio, á 
la florida juventud española arrancada del 
taller y del campo, y dejó 
paz á la favorecida por la suerte ó bastante 
adinerada ípara librarse de los horrores de;
^̂  E a y  d^echo & convertir el herpismo 
^forzoso en pa r̂imortíjO de los pobres JA 
y  histórica frasee d>l
dos ó ninguno», r S
que aparece en la áso 000
itío ese, porér’íiue'se^ifss'*  ̂  ̂^.POQ
hombres...
de ábogado, estudia Medijcina ó cálculo,mer­
cantil."
Pasó ya la hermosa falange de rebeldes tro­
vadores que, sin sujetarse á las leyes comunes 
déla sociedad medioeval, consiguió los pri­
meros iriunfos de la democracia.
Los poetas, hijos del pueblo, ante los que 
caía el puente levadizo de los soberbios cas­
tillos y merecían los honores del vencedor en 
las lides literarias y ^aipói' de las dantas más 
ilustres.
 ̂. jQimiÓ la Poesía, encadenada á la adulación 
délos poderosos, que con título de rat^enas 
;Se hacían dueños*de Ibs;poét4s pára .'inqstfar- 
tos cóthÓóS ádblrñtí̂ niáŝ f̂̂ ^̂ ^̂  '
Pero en todo" tiempo, en tódos ios pueblds.y 
más en los más grandes, loij poetas han sido 
coronados por la admiración de sus conciuda-
una utilidad, siquiera fuese modesta, la ha perdí-
H A € IA  E L  ID E A L
danpa, por los que beblerop fuente de inspira 
süs cantos. jRuiseñoié'í de amor que se
El Heraldo de Madrid del o/á ^dél actual, 
publicó este notable y hermosa .énlculo de la 
insigne escritora (jariíien deBurgP?, qu® tan 
merecido renombre ha adquirido en la literatu­
ra por sus excelentes trábalos ®”.
^  cá'd&ó, y di que sé ailidl> en eliedííprial de 
ayer:
Homenaje á uh poeta
clón en
desgarran el aliña para vivifiéar el espíritu de 
las naciones con su sangre g enerosa.
Él poeta.es e l precusorde;nna sociedadnue- 
ya; ei que sabe dar forma ájódos los^Rnhelós, 
ei'que ennobl^cp y levanta 1«  ̂corazones. La 
Poesía, que vi^é étérbámente; como necesidad 
del espíritu, que es precisaípará Respirar y no 
morir asfixiados por los miasmas del posi­
tivismo, es semejante á fuente clara, qué láva 
y redime. De las naciones que cayeron deshe­
chas enlel seno de los siglos nó perdura la púr­
pura de los emperadores, sipo el verdé laurel 
de los poetas.
Ahora^seles regatean los honores. Zorrilla 
recibió én Gránada eítésfimóhio dé admiración 
merecido. Campóamor fué menos afortunado. 
Su homenaje fué ahogado por la envidia; pero 
Campoamor quedó coronado de gloria por la 
adihiración de todá España.
Lo mismo sucede hoy con Rueda. Su coro­
nación es un hecho. La corona de la admira­
ción de todo un pguebio ciñe yá sus sienes. El 
acto matéVíár de ofrecérsela corresponde á 
Málaga, patria chica del poéta, que lo cumpli­
rá con entusifsmpr sabemos que otras ciuda­
des ja étíyídlén-y deséáfián que se lés conce­
diese éSe honor.
Honrar á un poeta es engrandecernos, es 
rendir tributó a! vaso excelso qué enviara un 
espíritu de Dios.
Paco Góñléz  ̂Hidaígo, un escritor entusias- 
tá, lanza uh llámamiento á las mujeres y á los 
poetas jóvehés, á los qué ño conocen la en­
vidia, desdé las jiplutnriás dé periódico tan 
simpático cómo El Qlódó\ jQúé duda cabe de 
que la ipujér acudirá á honrar ál poeta! Inspi­
radora,' nlüsá, madre. ¿Quién cómo las mu je- 
res pueden rendjr su admiración áiós poetas, 
que las Inmortalizan? Laura, Leonora, Bea­
triz... las figuras más bellas del mundo femehi- 
nOjSoncreacióndélPspoetas.-
Salvador Rueda es una hermosa figura en 
la literatura española. Lo vemos alzarse gran­
de y fuerte contra el decadente gusto parna­
siano, cantado el panteísmo con brochazos de 
luz y orgia de colores. Sano, poderoso, aturde 
y deslumbra en ocasiones con el torrente vi­
goroso de su inspiración. Aun sin haber hecho 
él tanto comoi ha hecho, sin haber llegado á 
ser tan excelso poeta, ya serla una figura sólo 
eón haber marcado este derrotero.
Muchas vépes s® ™® ha ocurrido esta pro­
porción: Salvador gueda es á la literatura es­
pañola" !ó que Nicolás dg pisa fué al renaci­
miento Italiano. Y no comparo entre dos poe­
tas, porque Nicolás Pisano, flor abierta antes 
de tiempo, que de haber tenido imitadores hu­
biera anttolóa# dos sigtos la época de oto del 
Arte, ai mostrar la tori8éb®«a 
záéefialóéi cariiíñó á todos toé gríísfl?* Esto 
ha hecho Salvador Rueda i ,
Sí, tiene razón E/ G/o&n; aunque moraimen- 
te el homenaje está hecho,; ofrezcámoslo al 
poeta con el entusiasmo que merece. En tierra 
de sol, en tíeira de flores, donde las olas can­
den sucgnjsión cofpná^^se de espumas de 
j  tó brisa wrya dé ingéUsario y el 
nácar, c dosel. Sea AQrpnapíón
do por completo, y se encuentra perjudicadísinía 
con la referida ley, porque padece por repercusión
el efecto morboso dé un gravamen exagerado que 
deprime las industrias destileras, perturba los 
mercados interiores y enrarece el consumo de be­
bidas alcohólicas ál encarecerlas.
La refórnia dé la ley debiera orientarse en la 
liberación del impuesto por lo que se refiere al al­
cohol de vino, á fin de que la viticultura sálga de la 
crisis en que se éncuentra; en la fijación de un tri­
buto no menor de 30 pesetas por hectólitro para 
los démásálcoholes neutros y en la creación de 
patentes para las industrias de aguardientes com- 
pnestos, y licores, estableciendo una escala que se 
acómode á las diferentes fabricaciones y que des­
cansé; no en él censo de pobíación,sino en la capa­
cidad de lás aparatos destilatorios, con prohibi­
ción ábsoluta dé la producción «en IÜo».s.para ice*
rrar el paso al fraude, que hace hoy estragos éñ 
esa rama'de lá riqueza nacional, con evidente 
quebranto del Tesoro.
Si V. E. no abordara el problema de la tributa­
ción alcoholera inspirándose en el temperamento 
radical que indicado queda, es indispensable, por 
lo menos, que el impuesto actual se rebaje y sé 
Unifique, qüe se supriman porción de trabas tan 
inútiles como, perjudiciales y que se revisen las 
franquicias existentes, no para anularlas, sino pa­
ra reglamentarlas en forma tal que no puedan ser-̂  
y ir  de pretexto pajra irregularidades que dañan á 
ló’s cóntribuventes de buena fe y ai Erario.
’ SUPLICA á V. E. éstá Corporación tóme en 
cuenta las indicaciones que deja expresadas, y que 
la réforma se apresure con buena voluntad para 
que ia producción salga del ¿nyace funestísimo en 
que se encuentra.— las firmas.
L a s  t r e s  p r i n c e s a s
O iréiilo  BflEeroautil
han sidoRelación de los damnificados que 
socorridos por él Círculo Mercantil: |
L ista núm. 86 por pesetas 660
Pesetas
Se habla de coronar A un poeta. Esto parece 
algo muy grande, muy Inusitado, en país don­
de sólo á los políticos sé les hace homenajes; 
eíi'dónde cáé! todas las manifestaciones de 
admiración á un nombre tienen siempre por 
basé un fin particular: ó el favoeque pueda ha­
cemos, si está vivo, ó lo que suene nuestro 
nombre con pretexto dei^salzar el suyo, si 
está muerto. ' ,
. Pero ensalzar á un poeta, á un pobre hijo de 
las musas, sin más patrimonio que un corazón 
que siente y un acento armonioso para expre­
sar sus seniimientos con belleza suprema; amor 
y canto. jEn verdad que es.bien poco para un 
algtó delestadistas! ,
Somos ya poco románticos, lóeos, soñado­
res, los que sentimos en nuestra alma elcáli- 
doís^o de te Poesía, como pan necesario 
pam vivificar el espíritu; los que concebimos 
el Arte como religión suprema, dado á ios 
Mortales para indemnizarnos délas tristezas 
de la Tierra, y qué semejante á te copa de Ga- 
nimedes, nóé ófréce el néctar de consolación 
y olvido que nos hace creer en ideales huma­
nitarios, en inores puros y amistades aince- 
fltt.
Para muchos, u n ^ t e  es un inútil parásito 
hoigazán; para otros en un sér extraño, loco, 
ex^vaganto^ que no sabe sumár ni sacar ven- 
teja de^a dotes de su inteligencia; algunos 
los jniran con el odio que inspiran los seres 
p^ciósoé, de inútil existir, que envenenan 
el airé con sus cantos.
■ Pasaron ya los siglos que glorificaban á los 
poetes tes naciones grandes y artistas, que an- 
tepoi ân á todo ia hermosura; en nuestro vivir 
utilitatio, el poeta no es ya la figura legenda­
ria qué, semejante á ios héroes, de Homero, 
apuecen mendigos, vagabundos, unas veces 
stores y Soberanos, oteas.
« Yool'fKwta YA á una oficina, abre un bufete
ofrezcamos á nuestro ppeta, 
naciónal*  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂ ‘ ‘ ^
Iremos las mujeres, síy Iremos á entonar un 
cántico al poeta y organizaremos nuestra par- 
te»en el homenaje. ¿Cómo? Espero qué me Ib 
c&ésn compañer§s y lectoras: Todas las opi­
niones serán aténdídas.
Inspiradóto, músa y madre, la mujer ama la 
Poesía y glorifica á los poetas.
Las españolas sabrán demostrar, que no son 
[indiferentes al Arte y  que saben honrar al ge­
nio.
COLOMBINE.
1 b® f .c o
cielo azul de espinas, |a que
de flores, no crucu.::—;
Suma anterior. . . . 
Francisco Ruíz Ruíz, Mármoles 80. . 
Francisco Salinas Díaz, Cañaveral 23. 
Antonio Lavado Román, Pasillo de te 
Cárcel 13 . . . . . . . . .
Rosario Soto Vargas, Angostá 40. . 
Francisco Amores Sánchez, Torri- 
jos 12 . . . .  . . . . .
María Alba Arcón, Callejones 52 . . 
María Aranda, Sánchez Pastor 1 . . 
Antonia Alvarez Muñoz, jorge Juan í. 
Félix de Aguilar González, Idem 6. . 
Josefa Almagro  ̂Salitres 24. . . . 
Añtonio Atencia Moreno, Puente 18 . 
Miguel Aguirre Varóla, Pasillo de te 
Cárcel 31 . . . . . . . .
Isabel Alvarez Caro, Matadero Vie­
jo 28. . . . . . . . . . .
josefa Arboleda Sánchez, Alarcón Lu- 
ján 1. . . . . . . . . . .
Antonio BlancaPendón, Jorge Juan 12. 
Antonio Benítez Gragales, Angel 11 
(Trinidad). . ; . . . .  . . 
Ana Bandera Barca, Idem , . . . 
Manuel Bravo Fernandez, Almona 12.
Josefa Blanco Arana, Cañaveral 19 . )oIores Castilla MurÜlo, Bizarro 12 . 
María Cortés Merino, Pavía 2 . . . 
Rosario CapitétuFernán González. 17. 
Francisco Carrillo Almansa, Pasaje
dé Torres 4 .............................  .
Rafael Cervina Henera, Arco 1 y 3 . 
Antonio Carriiló Lqque, Pulidero 11 . 




























Suma y sigue pfas. 28.^50
w esm
Si no hubiéramos tenido otro propósito, «ó- 
fo por .haber pado ocasión á qne se pseriban 
artículos litéráribs coiho éstéy ótros qué pa­
tentizan él alto concepto en que se tiene a Sal­
vador Rueda y la admiración general qüe le 
rodea, como jiísto tributo á su valer, nos sen­
timos orgullosos—henchidos de noble y legí­
timo orgullo—de ser los primeros en acoger, 
propagar y defender ia idea de la coronación 
del gran poeta malagueño.
Ese elemento que estáde nuestra parte, que 
nos apoya, ¿es ó no culto é ilustrado?, ¿re­
presentad no representa la más brillante y 
sancionada intelectualidad española?
Solicitud de interés
Exemo. Sr. Ministro de Hacienda: ^
Lá Liga Oficial de Contribuyentes y Producto­
res de Málaga, enterada de qüe V. E. proyecta re­
formar la ley de 19 de Julio de 1904 qué establece 
el impuesto especial sobre los alcoholes y sus de­
rivados, acude á V. E. y expone:
Que si la reforma que se prepara no responde al 
criterio de reducir sensiblemente dicho impuesto 
y unificar ló de tal manera que sólo gravite sobre 
el alcohol neutro, seguramenté continuará avan­
zando la crisis que la mencionada ley ha propor­
cionado á las industrias alcoholeras, amenazadas 
db total ruina.
Es más, la viticultura que en la destilación, de 
los caldos sobrantes, después de cubrir ei consu­
mo y atender á te exportación, tenía asegurada
D E S D E  A R D A L E S
Sr. Director de Él POPULAR.
Mi distinguido correligionario: Anoche ha 
récibido el alcalde D. Pedro Verdugo, un plie­
go del Sr. Ministro de Fomento, én el cual se 
ornena á dicha autoridad entregue al Presiden­
te del Sindicato del pantano de los Aviones, te 
rea) orden publjlgada el día 2 del actual, apro­
bando los ¿argos qüe di¿hPStod|cato acárdó 
en te éeiebrada el 27 de Agosto ptoximG
* real of-
pasauu, dé dlchp
'ám!n©8 yden Ingepiero-Duc 
‘pantano, al que lo es de canales, 
puertos, don Julio Alcalá Zamora,, cuyo nom- 
brámiéntó ha sido muy bien i^ îbidó por todas 
las ciases sociales, por tretarsé de un Ingenie­
ro que es queridísimo en esta localidad.
Dicho Sindicato queda, pues, constituido 
definitivamente con los cargos siguientes: 
Presidente: D. Saturnino de tes HeraS.
; Vice: D. Francisco Santaoteya Seria.
! Vocales: P. Francisco Andrade, don Jorge 
Fernández, don Érancisco Pinteño.
Suplentes: Don Manuel Guerrero Verdugo, 
dqn Antonio Verdugo Casasolay don Antonio 
Rióboó. . I
Los mil obreros que están luchando con la 
desesperación por no encontrar trábalo» espe­
ran del Sr. Director de Obras públicas, orde­
ne se dé principio á los trabajos, cuyo replan- 
teámíento está aprobado, y creo que librada 
ia cantidad para el primer trozo del camino dé 
dicho pantano. Esta comarca recibirá gran 
contento el día que se inaugure dicho pantano, 
pues todos los pueblos circunvecinos resulta­
rán béiieficiados también durante la construc­
ción de dichas obras.
Mañana recibirá nuestro estimado correli­
gionaria deesa, Sr. Castro Martin, ia orden 
para que entregue en la Secretaría dé la Socie­
dad Económica de Amigos del País, la suma 
de 33 pesetas que han sido recaudadas en la 
suscripción iniciada en dicha Sociedad para te 
construcción del mausoleo para D. Pedro Gó­
mez Gómez.— Corresponsal.
12 Septiembre 1908.
«Todas mis victorias puse*en tus palabras, 
todas mis Hazañas cifré ea tus amores, 
bien dicen, princesa sagrada de Oriente,
«que á espadas de acero, cadenas de florés»
(Manzoni)
Eran las tres hijas de un rey arrogante, • 
que sobre la tierra paseó triunfante, 
su enseña forjada de limpios blasones; 
eran las tres bellas cual la luz del día, 
cuna eran sus labios de dulce alegría, . 
tumba éran sus ojos de los corazones.
Una era ambiciosa, de mirada austera, 
otra era orgUlloaa, dura y altanera, 
y otra era sencilla, débil y amorosa; 
lá mayor soñaba soberbios caudales,
y explendo^ .
.íi^aímenor ¿aliaba, riente y píanb'sá.
Por las dos primeras, el rey deliraba 
y  ante la pequeña se encolerizaba, 
viendo que en la sombra sin pesar vivia.
Casó á la primera con un poderoso, 
casó á lá segunda con un rey famoso, 
y la más pequeña siempre sonreía.
Jamás en su pecho se anidó un quebranto,
’ ni á los bellos ojos subió nunca el llanto, 
ni usó el principesco manto de escarlata,
. én tres cosas sólo cifró sqs amores: 
un rosal de blancas y tempranas flores,
Ún rayo de luna, y un dedal de plata.
,; Llégaroh los hérpes de grandes victorias, 
llegaron magnates de famas y glorias, 
y en ninguno puso su amoroso anhelo, 
í  y  cuando el anciano rey la interrogaba, 
en silencio eterno relay lloraba... 
volviendo su cara de nácar al cielo.
Sobre el viejo reino palpitó la guerra, 
de enemigos crueles se pobló su tierra, 
y el rey derrotado lloraba afligido; 
despachó emisarios al gran poderoso, 
pidió sus auxilios al rey tan famoso 
y soñó en su vuelta triste y abatido.
Uno pidió treguas, y otro dió disculpas, 
tras el aesengaño lloro el rey sus culpas, 
y vió su eoróna rodando y perdida; 
a los mismos muros del regio castillo 
la hueste enemiga llevó'á su caudillo, 
y esperó el instante de la acometida.
Habló la princesa: «Mis fieles guerreros, 
mis altos magnates y mis caballeros,
venid, que yo os lleve de cara á la gloria». 
Se abrió la gran puerta de hierros guardada
y ante el enemigo salió acompañada 
de séquito noble... Marchó á la victoria...
Llevaba las sienes cubiertas de flores, 
la túnica rica de vivos colores, 
marcando el divino perfil.soberano; 
se oyeron vibrantes guerreros clarines 
y avanzó entre el palio de sus banderines, 
saludó al caudillo y extendió su mano:
«La tierra que tienes, señor, hoy rendida, 
de toda mí ra?a fué siempre querida, 
en ella reposo, y en ella he nacido, 
yo sé que en las leyes de los caballeros, 
en la liza hay armas para los guerreros, 
y en la paz consuelo para el que ha caido.
Tomad mis haciendas y mis esplendores, 
mis galas, mis timbres, riquezas y honores, 
á tus pies las pongo por ley del destino, 
mas sé generoso paf» el rey anciano, 
que hov tiene su vida, so reino en tu mano, 
y habrá bendiciones, «siempre en tu camino»— 
Asi habló al guerrero la casta doncella, 
piadosa y amante, más pura, más bella, 
y cuando en sus labios se apagó el acento 
se escuchó la orden de »|Atrás mí báhdefa» 
que enTas filas todas circuló altanera 
como una protesta vibrando en el viento.
Y-ante la princesa deafiló vencida, 
toda aquella tropa que antes aguerida, 
levantó el emblema de sus ambiciones, 
cruzaron veloces rindiendo homenajes, 
los que antes lanzaron afrentas y ultrajes.
Levantó el caudillo la rjea peladq, ■ 
de hinojos en íierpa la céleoré espada 
i rindió á la princesa coii brío y dopaire, 
y al (rente del séquito marchó derrotáda, 
quizá convencido, qqizá enampredó 
de la vex que un punto palpitó en él aire.
Volvieron los tiempos de calma y de gloria, 
y el triunfo famoso grabóse en la historia 
eomo un testimonio de paz y de amores, 
y así circulando vivió eternamente,
, la dulce leyenda, sagrada y rientó,
V   ̂ wüsñasdé floiest»
‘ ' EDUARDO Baro.
Aguas de Lanjaríin
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to te digestión.
y  F u e r t e s
' EN CÓMANDÍtÁ
V e r d a d e p a  p e a l i z a c i ó n
Habiéndose hecho cargo dé lo existente de la 
casa número 42 y 44 de la calle Nueva, realizan 
dichas existencias de tejidos cotí el 5 0  p o r  100 
de rebaja de sus precíps cprnente§. Estqs han dp 
regir desde el lunes 7 deí cdrflerite,
JUNTA DE DEFENSA
LA ASAMBLEA DE AYER
Reunida ayer la Asamblea, se dió cuenta del 
acta de te sesión anterior, seguldmente pro­
puso el señor Arias, se protestara de la clasifí- 
cación hecha por el contratista en el Padrón 
de Cédulas personales y se acudiera en recla­
mación ante quien corresponda.
Hicieron uso de la palabra los señores To­
rres de Navarra, López López, Rozo, Merino 
y Molina.
Por último, se leyó una proposición de los 
señores Arias, Pavón y otros, que fué aproba­
da por unanimidad,á fin de reclamar la nulidad 
del Padrón de Cédulas personales y que si hay 
falsedades, la junte de Defensa preste su apo­
yo moral á quien las denuncie, á fin de conse 
guir la defensa de los intereses de los que re­
sulten perjudicados.
El acto fué presidido por el señor Ruíz Már­
quez, asistiendo numerosísima concurrencia.
De Instrucción pública
El rector de la Universidad, ha dispuesto que se 
anuncie concurso único, para proveer las siguien 
tes escuelas, vacantes en la provincia de Málaga.
Escuelas de niños.—Las de Villanueva de Cau­
che, auxiliarla de Teba; escuela de Maro (Nerja);
B ain eap io  d e  F u e i i t e  A m a r g o s a
T o ló x  (Máilag^a)
Temporada oficial; Del V  Mayo al 30Junio.-Del /.»Septiembre á 31 Octubre 
G p a n  H o t e l  T o l ó x
te Plaza de Mocabel, hoy García Rey núm. 5. cuenta con 
ñola yáte”fS e S ® ^ ^ ^ ‘̂ ‘' ‘̂ ^̂ ^̂  100 cibiertos, con cocina á la espa-
Tiene servicio de caballerías solamente para ir y venir al balneario.
Trato esmerado.-^Excelenté servicio.—Pfecios moderados.
Propietario: José de Carmóna,
á quien se dirigirá la oorr®spo»dencia.
ia Caleta (Vétez Málaga), áu^iliaría de Cásarabo 
nelf> ausfliarla (ré Marne«a,^^«tó dé Alozai- 
na, dótadas con 625 pesetas de habejía^aL 
Escuelas de niñas.—La auxiliaría de Campillos 
y escuela de juzcar, dotadas támbién con 625 pe 
setas de sueldo.
V 5̂-,'
Junta oficial de socorros
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por la Gomirión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908: 
Lista número 34
Suma huterior, 69.349,50.
Núm. 5890, Carmen Cazorla de Vega, pro­
pietaria, Trinidad 21; 200 pesetas.
, 5792, Josefa Pérez Puebla, bebidas, Már­
moles 36; 100 id.
5856, Antonio Vázquez Albarracín, colono, 
cortijo Paredillas;: 125 id.
5869, Manuel Aragón Oieda, dulces y otros; 
Mármoles 102; 140 id.
Priraeir̂ actor y director de la compañía: Cé­
sar < ^ v in a .s \ ,
y Ma'sino La Puma.
Barítonos: ;Cárlos Cánovas, Pompeo Pote- 
peí y Giovanno Manottí.
Bajos:; Genaro D̂ Errico y Italiano Tazi. 
Directores de orquesta, G|usseppe Canepa 
y Ettore Valla. ^
40 coristas de ambos sexos, cuerpo da bai­
les, 30 profesores de orquesta, maquinista, 
aírezista, peluquero.
Repertorio: «IIpompleri di servicio», «Les 
petites Bobis», «Mam Zeilé Ñitouche», «II 
babbeo é 1‘intriganti», *La bella Stisatrice» 
campana de Corneville». «The Gaisba»(La
‘Saitimbanchi». «LaII vendltór di Ucelll ,
Carcet du diable» y otras.
Queda abierto un abono de 15 únicas 
presentaciones á los siguientes precios:
Pesetas
5870, María Antúnez García, taberna y 
otros, Tiro 5; 80 id.
5860, Francisco Banderas Florido, confitero, 
Gigantes 11; 125 id.
5884, Manuel Benítez Aragón, guitas, Gar­
cía Briz 2; 100.
5885, José Bolaños Alcántara, pescados, 
Pescadería Nueva; 20Q.
5891, Manuel Cérbán Carrión, Imprenta Ba­
ños Delicias; 160.
5892, Manuel Checa García, coches alqui­
ler, Hoyo Espartero 15; 100.
5893, Isabel Cortés Serrano, coinestibles, 
Trinidad 14; 100.
5§95, Josf Castro Qrtiz, bebidas, Huerta del 
Qbispo 10; KjO.
5897, Lorenzo Carretln FUiherto, coloniales. 
CarmeaS; IflQ.
5998, Rafael Carmona hurtado, carpintería, 
Torrijos 10; 225
5899, Ana Cuesta Sánchez, comestibles. 
Mártires 15; 150.
5901, Marte Cuéllar Luque, estanco; To­
rrijos 200.
5902, Antonio Casquero Ortega, carpintería. 
Cañavéralo y 11; 125.
5903, Juan de Qios Catteopa Hurtado, baú­
les, Torrijos 2̂; 140. '
59Ó5, José Carrasco Jiménez, cuchillería, 
Mármoles 82; lOQ.
5908, Francisco Carrillo Luque, patatas y 
otros, Pasillo de Santa Isabel 51; 100.
5910; josé Checa Lúqye, pal» ¿n
Santo Domingo 26.1.25.^ - °
_ 5912José Díaz foro, ¡jgjgjjuo pasmo ¿e 
Guimbarda 47,15Q.
López, carnecerla, Com­pañía 53 ,125,
5782, Francisco Porras Jiménez, vendedor, 
Polvorista 9, IQQ, *
Romero Varete, colono, 
cortijo Rebanadílla, Churriana; 100.
Pesetas, 72.684*50.
Palpos segundos de proscenios sin
I enffádas......................................
Paíqos principales y plateas sin id 
Butacas con entrada. . . . .  
Silla de Tertulia con id ;. . . . 
Lotes de eútradas de abono . .









B l a u i e o  y
H i o j a  K a p u m o B O
DE LA
G o x s lp a & i*
'f'iBiBéHai flelMovtede Eiiipáll» 
De venta en iodos los Hoteles, Restaurants y 
Uitixmarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aal, número 23, Máliqsa.
mm
■Axa
Las seccíonqa celebradas anoche 
coliseo, así ísomp la verificada por la tarde 
fuyou otros tantos llenos, siendo muy apiau' 
® tos atfi.stas que tomaron parte en iaa: 
obras puestas en escena.
Xeati»o*jLa]*a
AI grandioso éxito alcanzado por la beílísí- 
ma coupletista La Raquel, ba seguido eS debut 
de los notables acróbatas Les Rubians, los 
cuales debutaron anoche con el agrado de I2 
distinguida concurrencia que llenaba este fa­
vorecido coliseo, teniendo que repetir, á peti­
ción del publico, algunos números dificlHmos: 
pues I e s a d e m á s  de la novedad de 
su trabajo saben ejecutarlo con una precisión 
asombrosa.




Las secciones celebradas ayer en este afa­
mado salón tueron concurridísimas.
Las películas exhibidas fueron del agrado- 
de la concurrencia, que premió con nutridos 
aplausos.
Para fin de la próxima semana se propon^ 
la empresa, dando un ejemplo de filantropía y 
desinterés, celebrar una grandiosa función á 
beneficio del Cuerpo de Bomberos de esta ca­
pital, á cuyo acto prestará su concurso la ba»̂ 4-  
da municipal de niúsica
. Salón Novedade«
Como domingo,aunque sin serio,diaria mente 
se vé concurridísimo este salón, la fuñe ión de 
anoche constituyó una rebosante entrarJa 
^ Amalia Molina, Las Malagueñitaa y místfir
St6lk| (]U6 68 C8dd dí3 más sdtniT.ádo srmn* 
carón constantes aplausos del selecto público
La artista sevillana cantó pof vez primera 
unos tientos gitanos titulados «La Molina» cu- 
y muy delicada por 
cierto, débese al distinguido maestro don Luis, 
director del sexteto que actúa en No­
vedades.
La referida composición fué aplaudida.
Información Militar
P lu m a  y  E s p á d a
Se ha dispuesto que se eiítregue á la represen­
tación del tiro nacional en Valladolid, 10 fusiles 
mauser número 1893, 2 carabinas número 1895 y 
10.000 cartuchos de guerra mauser en la forma 
prevenida en la real orden de 26 de Septiembre úl­
timo. ’
Al propio iiemoo sejordena á los capitanes ge­
nerales de las Regiones, que siempre qqe las ne­
cesidades de servicio Ip. permitan, eoncedan per­
miso á los jefes, oficiales y tropa que soliciten \q. 
mar parte en el concurso que se celebrará en Va- 
llladolid, en el mes de Octubre próximo, con tal 
que los solicitantes tengan demostradas aptitudes 
especiales para esta clase de concursos.
—Se há concedido la rescisión del eómpromiso, 
que tenia contraído uqf el tiempo de tres años, 
previo ei reintegro de la parte proporcional del 
premio percibido y no devengado al guardia se­








Elenco artístico de te compañía de opereta 
italiana dirigida por el eminente actor César 
Gravina, que ha de debutar en el teatro Cer­
vantes, empezando del 26 al 30 del actual.
Primeras tiples: Blanca Bagnoli, Emma de 
Gravina, Elvira de Canepa, Ida Levis, Emma 
Manotti y Marte de Silva.
Sociedad Económica
ÓlaBes gratuitas
Por acuerdo de esta SocÍéda/i nupria 
en Secretaría desde l.° al 3Q del actuaí
te á nueve de lateochei» Ite matrícula a.atnoü  
Geografía tabrfl y comerctal, Frí»cés S ? :  
al ...I..» ? . el local de esta Econó^nica durante
®l P^iximo curso.
Los inscriptos deberán ser nujyores de quín- 
C6 dnQS*
Málaga 1.* de Septiembre de 
ctei t̂iQ Juan Luis Peralta, 1908.—El Se-
Noticiás locales
1 Adiós Málagal
Léase con el mayor interés el prospecto aue 
acompañamos á El P opular de hoy. ^
Por él verán nuestros lectores que se despi­
de y cierra sus puertas la realización verdad
de los Dorks, el sábado próximo.
- Aprovechen, pues, las novias y familia eŷ ta 
ú tima semana de venta para comprar
á como de despedirla
Strachan, 1, (próximo á la calle úr̂  Unos).
‘ Reclamado.—En Pescadería l̂a detenido 
la guardia civil á Francisco Esr.teo B asSé^
t ó  disimo ¿
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Luna menguánfé el 17 á 
Sol, sale 5‘4l pónege 6‘1 .̂
las 10*33 liiáfiatia.
Santos de hoy.—hs Exall¡a?i6n de ja,,San- 
ta Cruz y San eipiri^o, /  :  ̂ ’ ^
Santos de  ̂ ^
Jubilso p a ra ü o y  ,\‘'i ■:
CUARENTA HORAS.-Parroqula de San 
Juan.
Para mañana^—Idem.
don Manuel Blasco, don Carlos Hüz, don An- 
tonld Córdoba, Mr. Petit de JuHevIlla, don Jo­
sé Castelló y señora, don Miguel López, don 
Rafael Vígueras, dch M.Ubeqa y  señora, don 
don Antonio Leiya, don Antonio Romero, don 
Ang l̂ Fernández; don Juali Ayá y señora, y
donjuán Arnedo.
Hoteles.~En los diversos hoteles de es
rnfnr
Efemérides É  la iDdeimniencia
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
Vigifisos:
La Británica.—Don Joaquín G, de Rubulca- 
bá y familia.
Colón.—Doh Florencio Espobáf, don Anfo-: 
liio Rañiirez díí Arellápó y jdpn'HaniÓñ Navás.
iCios, r^sVóe ¿úiíébyes. — Ée confirman 
nuestros irifófmés acerca de los restos hum.a-ti 
nos encontrados dentro de un arca en la Esta­
ción.
Parece que el remitente era un joven qué ál 
terminar la catrera de .medicina en Granada re­
gresó A su pueblo, Pozoblanco, llevándose 
i los huesos para- sus estudios; pero da 
i¡del chico no quiso guardárloS en la casa y
La pasta dentrífica más higiénica y de me- 
jóres resultados, es la que se hace en la farma­
cia del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el boté. ‘ 
Depósito en las tiendas de Quincalla. 
¿Qxiieii no.jeonoce a un tupi?*^Ei mejor 
de todos'Caxambú, ha abierto un salón de 
degustación en Málaga, calle de Molina Lado, 
2; donde se sirve rica taza dé café. Torrefacto 
por veinte céntimos.
La limonada purgante gaseosa 'es la mas 
eficaz, sencilla y.agradable de las purgas. '' 
Los niñog Ja toman, sin dificultad. venda
"áh Jé botica del Globo, Bolsa 4, botellas di 
bdlillo itíé una p.eseta y de Ó‘50 céntlinos.
Oa ia proYÍh0Í
manCiá, ünos 'fió hfisaitit yiítí céiité‘háf ^  g| instituto.
(antes, sorprendió los piquetes que paW lab^j Gólpep.-A la puerta deí teatro
la viltade UBisbal, bbíigando.j capitH» W . ------
general francés Schwartz, que con su gente se
había encerrado-en el castillo. I S
14 Septiembre 1811.—Acudieron cuatro 
misionados del general Reille, al S I
Leoz, áotíriferéhciar con D. Francisco Espoz y »u^aq«ei deteníao,:
Reclamadas.—En Ojén han sido ĵ resas 
Francisca y Gatalina Ortiz Ballesteros, iBabél 
niadreiSánchez Ortiz y Francisca Vázquez Ortfe, 
mandadas capturar por el alcald  ̂ deLpuebíq̂ , 
ádié'idió.—Erí ia baníadá dé é h fe fe  ha 
puesto -fin-á ŝus días él veéifid ’BéfhffdbP 06  
mez Rueda, de 64 años de edad, viiidcíJ em 
^ptoado;, r, ■
Pato íeajizát su propósito disparóse u | tifo 
con uña pfstola, eam sien dérécha, Quedando 
mtierte en el acto. ' ■'
Puesto el hecha en conocimiento dél
« r o y e n a  j r j e a j M s e s a
Calle Gitanada y P l»za  déla  Constltueióxi.-Málag«^.
g :^a n  s u r t i d o  e n  t o d a  c l a s e  d e  j o y a s , p e n d e n t i f  y  c o l l a r e s
L A S  Ú L T IM A S  NOVJEDADES E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
Estí̂ socied^  ̂'̂ '̂̂  ̂ (il Qramo como en Pĉ ris sus cod̂ n̂  amerMrt̂ ŝ
¿etodoms adíanm y bm^uletes i8  quilcXeSi eon, el contróle del Gobierno Franqés ú pese 
tas 4 '35  él clrdmo todos sus mriadés moSkSyenmacms, medio maázos y liueco§\
Las principales í'álpricas ñe Suizg. en Kelojería nos ^an concedido sus depósitos en- España para vender sus : 
acreditadas mareas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.





instructor de /Vétez-. J . t óse .el
lugar del suceso. ‘ -
6tHt30SCŜ S
Ile,ó por otra ralóñ,lertfrandópténaef;"p d c  , u, .j
textando para ello le falta de jrn tal Mendivi, i R eyerta .-E n  la calle de ja Higuerra prcf
queera u n o d é ló rd s l^ d f8 ;¿ a  fm ow éw  a y e rW ^
14Septíenitffé l^ l3.^ernR oti sus sesiones José  Martínez Tellez y Juan López Calleióij, 
las Cortes, generales y extraptíUparias;' toéta- los é ûalea .dieron con sus huesos en los calah 
Jadas en la isla de León e ! l4 flé ’̂SépHétobré :.bozoá ‘dé !á An
déíígor.
4gnéranse tos móviles qüéin'pmfátori af'SUt- 
cjda para adoptar tan trema féSQlución.
de 181Q,
FáJba^io»' eijiáolal
do ta p o n ééy  ésrríá oo ccirolio 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies; 
para carpetas, comedores y salas de costara 
de ELOY ORD0ÑEZ.
Márqués nümeco ITi^'Málaga.,
. Lpo biíníberoá.'^ ségundo patio dél 
Ayuntamiento se verificó anoche á fas ocho lá 
cemidáJ'con >qúe el cuerpo de bomberos cej> 
lebrala festividad de su patrona. '
Presidió el acto don Joaquín Ramírez, co­
mandante de ia brigada.
Bailé de trajes.—En lá mpra|la de íps se- 
ñorés de MácKíniay se yecifioÓ anoche el anunr 
ciadp baile dé trajes.
La fiesta resultó muy lucida.
PLAZA DE LA 'M ERGEteÜM >2i;:| 
’Gábiiíéto do;<ÍfptÍcá^  
Graduación de la yista para ía incorrección de la 
Miopía, Astigmátfeñió,:H¡pérmétrépi^
No se cobráíi hdnóráribé: • ;''
Rip,s> y B^nárdn Hazaña Montiel de una parté 
y ei; (tobrerô ‘José Maldonado ¡Fernández dé 
otra.
Díaz hizo dos disparos al Maldonado y Ha-! 
zañas uno, sin que afortunadamente causa-i 
IrandáñQj '
q u a , ,t ae:ftfe r s í l ¿ 
BeUttacia.—Én é | knóraétro 70’ñé Ielarr¿  
JP*'*'? del, Mar áLoja ha. «5ei\uncladp! 
íá guardia civil de Cánlliás de Acéitüno á Jol 
sé Rosa Hernández, por dedicarse éon un coi 
.che á la CQndpcqión de yiaieros desde Wlez $ 
Al̂ iSUia de Granada, sin estar autorizado para
Accídeute desgráoiado. — Trabajandó 
de ayudante de fogonero el jóven de 16 añosi 
Miguel Dueñas Aranda, en la máquina de sat> 
car agua que tienen instálada los SrésV Laf 
ríos en la Huerta de Campáñillas,-tuvo lá 
desgfácía de ser cogido por ía icbrreá del vo­
lante, resultando cón el éüerpo magullado y 
conmoción cerebral i v - í v . i 
Conducido á Málaga fué ;prf|
méra, míeneiónípásáhao desptó á sü áo»iiei4
lió....... 'i •. ' 'ín'-: i
Del suceso se ha dado cuenta al juez instruc­
tor del distrito dé la'MerCéd. : "í
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
. Temporada desde I." de Julio al 30 de Septiem 
bre.
Médico Director don Jóisé ImpelHtiérl, callé Cis- 
terttiím.U
SarvMo i Ib lá faríte
;! . 13 Bepl é̂mbre Ig)$. :
^J-’ , . - r B ^ F l i e á l í c  •,
El>administrador eclesiástico de^PhéálIe (Sii> 
cilia), alega motivos pato áplazar la enfregá 
de la atímiriistracjón ál, nUCyo Qbispo!sic.^í 
Lápóbiá.cióniiprdiesta,';"  ̂ ^
De ProvtóéjE-s^ "
i 43 ¡Septiembre 1968.
LacasaHowey Boissier de Londres, féittítirá;| Lós guardíás Civiles Félix Lima y Juan'Al 
en elegantes armaduras de cdritha. Níquel y Oro,i| yarezK^úviefon á toS contendiente^, oCüpán-i
los cristales que el<cUente neeesite.-^Cfpriw-Glas,|doleiaIfprimero una tercerola y- un ffevóli^ y'
limpieza y poco peso. ■ r. I. bii^óináíógraíó d é ls  Alauieda.^—̂Es-i
Horas de ÍO á 12 y dfi 2 4 :5  , , ,  .. .
que se exhiben en Málagái y por esa circáns 
taneiaeada noche se observe mayor icónúu-
A A l I D I  l i l  £7 Cura todas las enfermedades^ de los ojos por antiguas que sean. -  tiHACB CRR. 
m  U  f e l  IX  C  CER Y NACER LAS PEST/^AS!I Pomada MURINE - GRANULINA - BANANA
Auxitiáces 4el Marine, De Venta eiV̂MS fát'amcias y dróguerias más'principales. ^Agentes distribuido* 
res. BU9f D|,®|P^Martín M̂̂ ^
G O B B G i O
N A C I O N A L
y  m ora l
D.
Centró' dê  EdneapĴ íiiúL 4 ^
por
M artin V e ^  d é̂l C aétilló, L ieenciade ¡en F ilo so fía  y  Letras, 
Proiíéé'o^ '̂ íiéécfiAtili y  Maestro SAperior
Ctases\de gimnasta gfátatths para los alumnos de primera enseñanza : .
Este centro montado á la altura dé-tos mejores le su clase,, dotado de un. completo material cientí­
fico, se halla instalado en el soberbio ediflclp dea marquésa dé las Navas, con magníficos Salones 
paralas clases, patios espaciosos- pato reoreo de Ips alumnosy con ventilados éhigiénicós' dótofito- 
riospara él intetoádo á los que se da un trato esmeradísimo.
G R A N  S A L Ó N  D E  e s g r i m a  
J g 5 — 4^.  R é Í o ^ iü L l^ ( s » » » g g  ( B e a t a s )
ama
A lm a e ^ M  d e  O e i* e a lé i9«| nafniHiw.a'ui
e  í n á p o r f A c i l ó l i
Y i N t A  A L  d e t a l l
B e  e e m y g a »  s a c o s  Y a c i e s e  -  B p  j i
La éatásj ôfft de la^oaca iué debjda á 4a
mata, calidad dehsubsuelo y  áque>seizabá|ába 
Cpntratado por la Empresa de la>plaza del®”P^?*™®sxondíctones. ■ ’ /
toros de Caracas <Víenezueia), embaiiGapá el 3 |.  5”; ® * de la catástrófe se hallábap 
Octubre para aquella Repúbliea, en Bateeiona j PtoDá]andó 35 bbréfós, ajganps^déipáy étíaíés 
elnpvillerp Pascüá4GPhzáiézÁ/ma/tó^/ió. :|viemu desaparqcef,sfq.|i©dérl^^^
:í  , "i “ Ha déjalo dé reprtóenjar aj diésTrpiápugil^^J”^̂̂ ^̂̂
te cine es sin duda alguna une de los mejores|to, el aficlonádp seviliánp doñrédénCó%sco-Í Hn segwidá {niéipséelsáfváwento, y á pocé-nKa» ' ' r ■ I Y ^ ‘.«'hp PYfrnÍArnn fiArtô Q tr
caída del burro qué móntabá, produciéndose ; rrencia en Ias.sillae;dé hietro,"éada una Pe las 
ia fractura de tres cosflllás, cuya lesión le fué̂  cuates puede ocuparse pPr 10 céntimos y .pre­
curadas en la casa de sócPrro del distrito de i senciáí las tres secciones con comodidad. . 
Santo Domingo,trasladándolo después ál Hos-1 Hoy p(Ao cuadros y cuatro estrenos, 
pital.  ̂ f Epilogo de «na cói?ri3á.—En vi&ta del
Revólver.—Emilio Martín Salinas ha ŝ do ■ fallo del jurado y déPjuicio dé la píeaéa, fian 
detenido por ocupácíón de un revólver, sin ia ̂  sido declarados desiertos los ptomios qUé'sé 
correspondiente licencia. 'destinaban áJOs matadores que alternaron^n
N atalicio ,—Ha dado á luz con toda felí-,1a última novillada. ' ,
cidad un niño ¡aseñora doña Julia Yelma, es-  ̂ No obstante dicho acu^do, y á titulo 4fp' 
posa de don Enrique Torrente, dííector de és- gratificación, la empresa ha obsequiado eort 
ía sucursal del BanCo Hispano-Americáno. dtsíihías cantidades metálicas á 4oá diestros, 
Nuestra enhorabuena. ' ¡que tomaron parte en la corrida. - ^
Accidente.—1̂  el estabjepjmiento b e ^ é f i - B o u  m u éM io s
Ia callé dél Cérrojb há sidO'eutodo Die-■ án^enazados de grave dolénciá que áo 
go Ruíz Moreno, que presentaba gravé herRla !suel ven á toedicatoe hasta qué éi éstádb .'yj' lícíín nitlorat̂  rtí»'la tñann dérérha-. nnasin¡-'lairan-rfjHn Aa o„ afanA.'A».
bar. ' : : ' fsfe fxtrejerpu 5 ibérjdoay magulladosi
—Ei ‘hiatador dp novillos .Antonio Razps.vha ’ ®¡‘®® gravísimoa, siendo todos^eonducidos al
sido contraiádP para dar diez corritós^Vn e l, Hospitalxlípicp. 
circo de Montevideo. *  ̂ ’
m
Saffdds fijás' dé!'puerto dé!
Rpc.o después se aacarorí opos 3 herjdoa, y ! 
a, i dé 1os*cualea, 3 grávisimos, 3 dé pro-i
Y apoF O o, || De madrugada, entré lá aréna y los escom-
\í bros, se han encontrado los Cadáveres dé ísl- 
I doro GuIllén, Aepie, apoyado *n el muro de 
;| contención y otros.
♦ Los obreros continúan ios trabajos de des- 
' escombro, alumbrados por luz eléctrica de los 
cablea dél tranvía.
f Eji la Callé preséñeia laá operaciones un gen- 
: fío inmenso.
-  pteátan sus servicios taníBién las auto- 
pdad^, _ copeéiales, guardias; bomberos y
: .Í4tM^/’ítoirreo,f!!:auc#i¥ .■
en ei dedo pulgar déla mano derecha, ocásió-;avanzado de su afección lespbíiga á guárw 
nada por accidente del trabajo á bordo de la j cáma, y cíiando á vepes es difícil.lá ¿Hráoi^.lf^ 
barquilla de pesca íVuesfra Señora del €ar-i Tal sucede, párticularbéitíé con ’
, \  Icos, clóróticos,'‘ riéürasténicós, i êbiMt^
Después de aeist¡dOí€oijvsmefltemente,pasórc,on los predispuestos á la tubercujosls y hás- 
al Hospital civil. > | ta con tuberctítoáós incipientes ódeciarádps.
B eodos.—Han sido detenidos en la preven-? Error grande es ......
ción de !a Aduaiia, Íos> beodos Rafael Azuaga ’ medio á !á mano y
El vapor trásatlánticóiraucés 
:■ '^ o t t a l io  •
gipasaí
' »rdol V A ultima hora se extrae otro sépultado,crée- 
¡;̂ e que muerto. . ^ : ^
1 S® ha personádp en el sitiP de la ocurrencia 
I él juzgado de guátoia. J  ^
• i ;Ge :  A l m e v ia '  i' 
uHa vuelto á resurgir el conñicto ferroviario 
Ba-' entre la compañía del.Sur dé España y sus ém- 
qenos picados, por no cumplir ,éi dlíeetor las prome-
El duque de ir^Abruzzos volverá pronto á 
América,.para convenir con su prometido hiiss 
Eikins, los detalles de la boda de ambos.
El santón Filali ha recorrido la& calles pre­
dicando la guerra santa.
El pueplo lé escuehó con marcada¡ indifé- 
reencia. . . 'v '
Los jefes dé las kábüas dé Marrakesh han 
pedido á Filali que¡ se traslade > nuevamente á; 
la indicada ciudad.
, O p e i* f t ^ c ^ e 6i ’
Anuncia un despacho de Orán que el coro-' 
nel Alix ha llegado á Toulal, con objeto de 
emprender el lunes próximo nupvas operacio-  ̂
nes contra los moros que Invaden el norte ¿é 
Tafílete,
De Proviiieias
ládPs febriies, las conváledéñciás deUéadas,|A>'®”** ÍChilé) cóu trásbqrdq éu Buenos Au;es; 
y ua éncuentran igualraepte en ese ptocioso Ptojí̂ û ^̂
dor.
Trennúm-S descarrilado ia máquina  ̂ .. _
vagón en el kilómeto 2̂  >990, sm haber ocu-e nc acl s im o remedio.
rrido desgracian p e r a P n a l e é . ' ,, ■ .'.i/ .
Pido ítén de trasbordo y avisáré'Vía libre.— * Las Pólizas de la GRESHAM son práética- 
Montero.» ipieníe mdisputabteá ^desde suémisiórii y Con
A  la cárcel.—Por blasfemar ®n la Vía pú-  ̂ 9
blica ingresaron . sye/Á cump¡{tma: l î n̂cena 
los tomadores José:, ̂ omeró Molmá, Vicerite
Puente Montero y Díég»j Anayá Rárnos. liberalidad
„ . „ -  í  ̂ 1 de sus contratos, como por Ip, moderado de las
,Restos de rÉu ei luzgadó ‘Pn'mas y la importante pafticípaqíón del 90
íostíucción dte. Baenav Ría m ^ m 4  el ¡por 100 de Iqs beneficiosW reparte enfre Sus ilíjj 3O del actual la subasta pública de los qb,--j;gg0gm-g(jQ0̂  !- .
Setos cae pertenecieron >, aHfísíemeñte célebre 
Morral y í*Uéié fnerón ocupados cuando( eo-! 
Snetió su Cíimtii. -  . ¡ f ¡ í:
Son los siguientes: - ' ¡ ‘
Primer lote.—Un gabán *̂® llamados «rû  
80S», un maletín de cuero, üti'’ americana déf 
panilla, color aceitusái-un pantalóá J*® P^ño 
color café, uiiá americana id. id. id., un
Oficina, Marqués de Lárlos, 4. 
Tratamiento ideal.—ILapeaadéz de es­
tómago háce sufrir á basíariíés pérpónas é in­
fluye desgraciadamente en el húfnór y la tecl- 
ílpi Nb;áerésíste.,anto.éí^!.lidádénel frab _____
del Agua dé fíúnyádi jlnos: uji, vaso por ias 
mañanas en ayunas antes dél péquéño almuer­
zo, durante algunos días; ¿no es un tratamien-
talón de jana color gris,totro id.'de pana, uu r, '^«l? (Exigid la verdadera agua de Hunde tona (Tolnr rafA itn fraia .«al‘O r  »*uuchaleco de lana color cáfó, un traje interior de!í?,Jh|^„« 
lana, dos leamlseíaá deJána  ̂stê  ̂ camisas y
to; ViáPór tr̂ ?at|ánticq,frá»cé# 
■ 'F a m p a  ’ "
 ̂ 0 0  F a ln ífa
.¡¡j ?® qüe á principios dé Óctuhre vén- 
Idrá á esta capital el rey, acompañado del se­
ñor Maurá>,después qué Haya visitado Zara¿
. 'D e « ía e á '>
Han llegado, prpéedéntés de iBarceíona, los 
cuatro sujetos comprométídod eíí íá fáláifica- 
ción de duros.
Inmenso gentío les espetobán á la entrada dé 
la cárcel. > ¡
Los detenidos, al llegar, daban rnupétrás dé! 
gran ptesencia dé ánimp; ^  décáyérPh mu-! 
chP al ser cPnductdbs á loá calabosos.
, Sé confía qué pronto *sé averiguará el origen! 
y desarrollo de;ottos fálsíficaciPhes.
varón laa íiflsiPÍ®oes!'qHé
M a n l o b v a f i a
En
reforzada áe, OrPzéoi 
Las harñ̂ eh Ip̂  ntonfés dé-/Svfte. •
IPÓiébeto'
Seyendé Ia.ea8ánám.;73:de4a Alameda dé Ca«̂ , .. , . ;̂ rqî as,
ippiUhgáblw-
Notas Ü B S
R e ir l to t tF o  é iv * il
Naclmiefi|08: José Pinto doaxátez,
Def úhctoiies: AlonéP Alvárez MufiÓz y Jbéé Díaz
vJOnZ316Z«
Gasamientos;Aíitoft?o.Péíe2; Tejada con María 
Sánchez Alfambra, Manuel Menéndaz Riqúelne «e 
Con Francisca. Jiménez Ra'néél, RáfdfeiSándiez Do- 
mlnguez coff Antonia Jéseto MóVénO; • '  "
D e San: $e|rastián
El viajo do 
Dice Allende que ¿ fines del actual loS,reyes!
marcharán á Munich y luego á Dresde para i*®?li*ii?k2®v-Tte - 
devolver la visita al rey de Sajonia. « peseras;
(Úá 1 dé
todos «oneeptos:' í ' ’
27 vacunas y 4 terneras, peso 3;í 
mos; pesetas 383,05.
; vg  ¡ánárj cábriq, peso ^bgratáóí; p^
P®®® I •206,000’ Wlégpramos; pesetaa
Jamones y embutídon, 1010,000 kilpgrapostpc'
kilqg»>
saldrá-el 12 de Octubre para Rio dé Jatteiró; San- )goza, B á & i»  v VáScia 
tony Buenos Aires, admitiendo carga y "pásage-iros.
Pará(
0 :0  C ádiz.''. ;
, ,, ...........Mañana lunes rharchá á Madrid el vléeálin!-
o-jf diri r̂se, á su,consignatario ; fj”5® señor Cervera -̂pma enéargárse dé Já Va-
í^eta. Ugarte; gfiviaf^a. e>Ha-Íuiltó sú-
í: Ha dicho éPséñof Cervera queá'ce>'tá él'car- 
§ J E  ^ L O i J I v  A  P‘̂ ’fQ“®'®sí se le ha ordenado'que fó haga.
> ' t í n  p i s o . ': '  . . .  ■ D 0
en Caite de Josefa Úgáfte ÉáirleatQs. n ^ .  26
La visita oficial durará tres días.
Terminados estos actos'Oficiales, habrá ex­
cursiones cinegéticas.
La expediciónsupone Allende qneidurará un<
mes.' . ,,;  , i
Señálase el dte'25 para la salida de aquí y! 
el 3 de Octubre para la fiesta oficial del empe-* 
rador de Austria.
Allendé los acompañará hasta ol 10'dC' ÓCr 
tubie, que se hallará de regresov
Tótel dé peso; 6;4̂ ,250̂ títogríUtimf.'
Toíal de adeudo: 620,-57*0680138!
í! Pprtolwttffl í i ' ;í
M A I E R
13 Septiembre 1908,'
La más para que se fabrica. 
P a i iB a jé  d e  H e r e d i á  ¿ í  a l  3 5
S E R Y ia iO  A  DÓM IGILífó
tres calzoncillos. Tasado én! 63‘50 pesetas.',' 
Segundo lote.—Diéclséis.pares de éaicetí- 
nes, veinte pañuelos dé diférentés clases  ̂diez 
cuellos para camisa, Cuatrp pares de puñosj 
una manta de viaje, un chátecp.dpS cinturones; 
dos gorras, Una blusa azul, una cazadora; de! 
tela azul, un pár dé bqtos dé úna.pieza, un par 
de guantes de gamuza,' un sombrero flexible
gatas, una navaja’dé ;ateifár,ún pardeflrámes, 
una chalina, lín reloj de acero ekltopIatiQ, una 
Guía de España y ppttúgal,. cuatro MánUales 
lenguas, dos pares de lenféS; uhá cájá dede
madera, un baúl qiuy asado y  un libro titulado 
«Las grandes apIiéaciPnés de la'
> R eal Academíá de £léclamáejióii,|> 
jMüsica y  Buenas Letras.—Desde el Iu»| lp  
Ines 14 del actual al 30 del mismo queda abier-| ̂ {^ 
Itaen este Centro la matrícula ordínána gratui-| 
ita á las clases de Declamación, Solfeo, Fran- i W  
!cés. Retórica, clasp para alumnas y alumnos. I'W/
I Las matriculas dé séñbritas á las clases de; v |v  
iBaile! Piano y Úúitárra serán especíales, cPn | Xrexible ® f . Guita
negro, un paraguas déseda,.un par do atoar-p"®g‘ú á lás prescripciones Reglamentarlas y | Vff
 ̂  ̂ í ■• aníés !ú los convenios hechos con las respectivasf áéi
profesoras.
, electricidad».
Tasado en 56‘20 pesetas.,
Denuncia.—Dpn !l^ence8laoPareia ha: de­
nunciado al niño Ántonió Férriáridéz, por ha­
berle roto varios cristales de su domicilio.
Pedrada.—El niño Francisco JReyes Jfmé*¿ 
nez recibió Anoche uua.pedrada en la>cabeza,' 
al transitar por lá Aláraedg.
De Granada.—Hoy vendrá de Otanada t̂i' 
compañía de su familia, el concejal de aquei 
Ayuntamiento don Diego Sánchez Mendo. ^
Travesura.'-Ha sido déiiuncfado el niño 
Manuel García Ranea; por romper un farol dé  
Jos Cuartos de Granada.
Escándalo.—En la barriada del Palo pro­
dujo ayer un fuerte escándalo Salvador Lupia- 
flez Márquez. ’ ' ■ •
Este no fué detenido por haberse dado á la 
fuga. -
Aristócratas.-:Ayer llegaron á Máíága 
el conde de Castillejo é hijos y ios barones dé 
H. Dantín.
Banquete.—Esta nóché, á las siete y me­
dia será obséquiádo con un banquete eii el 
Círculo Mercantil, él secretario de la Junta. de. 
Instrucción pública, don Áñtónio Quintana Se- 
irano.
Viajeros.—Ayer ¡tegaípn á Málaga los si- 
gúietités señores: !
Don Manuel Mülier, don José Atiza y fahii- 
11a, don Juan Lloreda y familia, señPr Almagro
Las inscriociopés-sé h ^ n  jQd^. las noches ■ ... 
de siete y inedia á Aiiéve értiá Sécreíaria de i W. 
esta Real Academia, Pá'sage de Mitjana n.̂  1}}
piso bajo.
; Málaga 11 de Septiembre de 1908.—El Se­
cretario; Urbano, El Dlrectot de Es-
iúd^s^jóSéí^üíz Borrego 1 >
j itó to  é ¡iníéstiltos' éS ■mktr- 
mtómmitde’Saiír de Carlfís.
L o  m á s  c ó m o d o  y  b á i* a tó  I
para campo, es'la cama de campaña y mece-l 
dora lona de A. Díaz. |
 ̂: ’ /  ( t o ^ a ,  86 (̂ ^̂  , |
«El Santa'María núrn. é.-y Nadie !
cotiipré spmtwetob ni gotoás de caballeips y \  
niños,̂  sin airteayisitar está ¿asa, qué v6nde| 
más bátotó qué él que más barato vendé. ' - 
Santa Mafia número 8. * . • |
F o v n á i i d e z  y  V a U o  > |
'■'■i, 18,51, y ^  ’ «
IMPF(ENTA
DE
:. En iestos talleres §e confeci! -
ejónari tpdá cláséde trábajó̂  ! 
precios mluy ’ecohbínícos. , '
El diario ofiéiár dé hoy publica', éhifé otras 
las síguíéntes disposicibnes:
Un parte de la Mayordomía de Palacio, co­
municando, el alumbramiento. del infante, filio 
de la princesa Luisa, J,
-Indultando á Vicente Cerrillo, Condenado 
á muerte por la Audiencia de Cuenca*
. Moral y Santiago Martín, por
la dé BurgoSi por asesinato, . t
^ jirAn^ciauño nuevos casos de eótera, en
Rostow, Tangarpg-'y Nqwrosp'í
chej^éxlrarradio.
JLao ; é l ^ e c ^ n e i s
En eí.primgir, c|mséj de, tóiiistrbs que ptcr 
irta ot ohTíw. xiAa...» ' ê ĉjojdato, ^ggún dice
Anúnciasejaé,regatas de ¿balandros !pátr,o- 
neadosjpor señoritas, * ’! . ;* !
Se disputaráii cómo, premios 'la cópa de la! 
imnnta TeresA y la medalla VerméiL 
Como primer prémÍQ un Qjb|eto!dé. arte, rq- 
galp de la duquesa d é . ̂ alíéa,. éégundp: otío 
objeto regalo del marqués, dé.Cutíás y  tercero 
un objeto regalado, jpor é| duque Á̂málíl.
En una bódega^!^  dba ÓbréíOs
que se,JhMlaban óéupádO'̂ 'en, vápiár yártós pe- 
llpiPSd® toosto, se asfilfiafón cofi lo's g ^ s  
producidos por la lefmeuíápión, '
El ¿prrédpí viifps d ^  I^enzo Boyer, 
qñe entíó, par^
también >
51 señOrBoyénfué recogido muerto y á los 
“’.Pbtoros 8e,teS;pudo,> alvar, stendo neCe
'<|yaadi0s.aJjááéea0p: do
r f T “
s d  el sfepn Maura, _ ____ _ . _ _
elmítostto de ía GobetoáCión, si jaé próidmas 
eteccípifés dé cpdceSales se háfáh con ei censo 
étectoral aníiguo o con ¿1 nuévo>;
V i s i t a  d e  in s p e o q l ó i i ;
Decididamente los jefés toífúíetó y segundo 
del Estado mayor céritral del éjéfcito, sefíorés 
genérales Martiteeuí TSüáíéz Iñ'clán; marcha­
rán el próximo día 17 á visitar lás'liazas és 
pañolas del ÍJorte de Africa. '
istiñg^^ eñ!ja’ eñ^^ ^
discursb mtiys
f .  Masó Torruelía
: ARTICULOS DE OCASION
Céfiros novedad paraiCamisas y ves 
Sombreros de paja últimos! mpdeloa.
.ííi-v Guando ítos transmitían to déspachOs tétê
París y señora, dpn Joaquín GarCfá; don Feji 
re Cáscara, don Ramón Lara y jfamilia, dpñ
ro Ribalia, don i^usdif Pfíttadb y ̂ léñdrá.
gráficos dé la tord'e, que amécedeni s 
irrumpió el servicio, no sabemos sí por aisla- 
^niiento ó avería.
«lÍTiriii n<! P4BA « p fin ó .i, • ■ -i ''■«“ P'X’® han cuisado las áC05tu(nbra,das
' ,,*5.1 - a T T ' - :  -í í r ” ,  ^^^ORAS; ¿ jconfercncías Pc lu npchc g mádrugádaá
' y p̂iojitídos. QG Rofld0.;>y-dé todssii. LSiiflsfsntesíSj S6d3S| tKísSs VGstIílbs ̂  A IsJiors qug CGíî nios é̂ teíiúrnî rii «n hA
régícñés. Salchichón de Vích dé íás mejores ! ú inedia confección én tul'negros 
marcas y estilo GénQv.’í á 5"50 ptás. kito; que-? dad y  tíé batista bordadPs en c'olory b l a n í - - t o l é g m m a s  que Jos insertos* 
sos. conservas y todo lóconéerniehtéal ramP.i ®bS; extenso curtido en Plumeties bordados '
Se garantizd su pureza y calidad.—Servicio | inglós y réiteve, Mantillas de Blonda y paño*- 
á domicilio. ' f leíía de Manila. , - ‘
Oamdéd.—Suplicámos á las personas pü-i !
dientes socorran al matrimonio Mateo Zúñigal ARTICULOS PARA CABALLEROS ' '
Primaveras, lanillas, driles, alpacas v de 
 ̂ IA . i fiiás artículos del País y exhanjeros. 
corralón ee | Los géneros blancos que trabaja esíacasá
■ <' ■ L a  fópla-d<é' A
Se ha, celebrado,en Aibaceie lá'liestai espo 
lar para dlslríbuir! los prémibs ádáá maestros ,1 
alumnos que sp fian 
¡ñanza!',
í El goberhádor pronunció un 
jelocuei?te. , |r ;
La fiéátá, que tuvo lugar en el circo; se vió 
concurridísima.
Mañana'Sécdehra 61 festival dé la43tensá.;
I |En Céúta, el cabo de infauteiía jPraneisco , 
■Otero, que Iba de¡ paseo, encontió: una grana­
da y, al vería intacta ja: cogió atrojándoia lejos
I La granada hizo explosión, destrozando la 
metrayalaéjplérnas al cabo, que; fuóauxiUado 
y conducido al hospital, donde faliecló.




'“ ¿F® verdad que habla usted el ihglé
, . totoá.‘C á l í e : "
“ íSáé ¿Úajja’efsésa mují






qufC'Vha iúue|tb |?iia^ , tu
qué Si me fiublóseí̂ ŵ̂  
gado offii ól'sjsríayaviurtíd;. D í
D e  T o k i o
Del* 15 de Octubre á 15 de Noviembre se ce-
9°,̂ P9A?am40uina_s pQjj perfeccíún
y economía, qüédañdo'eh ’péffecto estado de soli­
dez;-ippf'Sér las compóstotosühá-vérdád.' ' ' !'
■ Se gátohtizan p ^  ürt'^ó, durahto^’cfttoi séboí̂
S E  V E N D E
laPoettade Hiem.nüm. S. faln competencia por au raiídaí y precio,, los ílebraránlaa maniobras navales.
' rr.» a s o a i q ^ m i a  5 Pene constantemente en existencias. f  El toneíéjé totái de tos buaués* ascipnri<» á
Una éspaciosa ccchérd, capaz para cuatro.] Acstba dé recibirse un completo surtidtírénftoneiadaá'70 000 ’! * ' r í ■'
ó cinco caruajes éigual número de caballerías tiras bordadasraltanovedad. » |  La granfiatallá sedará e l l5 de Nnvfem
Este combáte se verificará cerca ' ' "
P“® 1®!"* .......................  ' to íü tb iea tá  á Cargo deísta caSá. ' - El emperador presenciará loa® raS
C p ip te g a d a
Es verdaderamente asombrosa la tabottoue
que ésta pase á PíQPjedad. del rey doiLAI- 
fpnso.. ■ ■: _
 ̂ df'piiilie-!ra4 déi«nSím// y  qúé̂  sé
haHaba¿subdividida la futurâ  mansión reaUV 
La descripción :de las fíncaa abarca tah nú­
mero de folios, que colocados tos pliegos so­
bre el suelo, levantan üii metro de altura.
Lineliaifii a 0 m 0 9 0 & i
C.. 1 ■ w OLLffi'T
Se. airven banquetes.^lBspáaic^í ttoét&ádeml
E S r e c r ! t o i ! ! S




[38, pero unas y ottas conáer-
lca.cUrig¡da^por el maestro 
A ^ cuarto. «La manzana de oro*.
> y media, «La patria chica»
, 4  ® y  ?La perra chica». 
Ajas; oúcé y media; «La broi^a gu¡^á-
o».'yo^^an
^  CWEMAPOGRAFO PASCUALINÍ -(S ituad 
la Alameda deCaríos HaesiJ
'®éyê i&carán!eimtj*o eecQioneSi’ 
entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15,̂
t j b P c h é s e  yenfiearán cuatr-o secciouea, em- 
laprimera á'las ochoy cuarto, ejfflíbiéi" 
ose mdguíhqas películas y bresentándijié' céle¿ 
res artistas del género de vairíedades h > \  
, :.Flatea.wn»cuatro entradas, 2,59=pe86!któtitóÉMS 
jCon entrada, 0,50, entra&general, 0,2oJf
i.u_'i 11 ■m.iilij 1. I ii its
Tipografía de El Popul/
f
p o s  £ o i c i o j r i : s
m m a o B
B l b  S ^ O J P W L A M Kiimos 14 de Bé
C A a i t l L L O  V  C Ú H P w
P]*liiiepas materias para abonos «
J f i f t ^ P ü ^ ' : é s ^ e e i s l p é  í í i i ^
W Ú S IT 0 E l  MÁLAGA: Cuarteles, 20
D i i ^ e i ó m  O r i s m ^ d p ,  4 l | k é i t m g a  p d m s ^  l l  y  I S
§ á los léctere^ de
E X ,  p ó i > u i ; j u b
Carrera breve y sin gastos
Por 5,50 peseiás efr Málaga ó 6,25' por cd-‘ 
,,rreó, Sé éhtrégárá urftomo ’én táhiarfd 32 por 
r22 d@4a importantísima obra- nueva de Teñe- 
*durfa:,dé libios' por IPartida doblé,, Cálculo
E l L l a f s p o
1 9 0 s
P e r n a n á o  R o d r f g u é z  
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
padecim ien to  de Ferretería, Batería de C&>
eina y Herramientas,de todas claras.
Para favorecer al público coú precios muy ven- 
vehden_Lpies de Baterta dé ^éiúai
90-12j90 y 19,'fó ep adelanté hasta 30 PfeiS.
se hace uh bonito regalo á todo cliente qué cotti 
pre por valor del5 pesetás. - "
Exclusivo depósito'deV Bálsamo. Oriental.
Tratamiento del Piojo-Rojo
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insécticidá Marti (MarcalRamartz). Preconizado su eh^eo  por la Escuela práctica de Agríe iltura 
Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento. 
Productos Químicos del Pulg. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón, 
74, Valencia. *
Para detalles pídase el folleto cinsecticida Marti».
de
Fábrica He Camas de hierro y métál doradas
icuentas para abrir y cerrar lós libros y otros 
|mucllós datos interesantes, titulada
^ v ^ n d l , e s  E l m a e c i i ^ ^ g
P E -
I^áiKÉ» f e i r
7 j|Co4tab-iHdad Ktercantil simpliñeada Btcidleta», 3Iotociblét&s r? . . , ' , , ' . .. . , .8*cance de todas las inteligencias, del pro- 
i« A u fesor mercantil don Manuel F. Pont, con cuya
jrenombradqp iQjjya cualquiera«persona puede hacer la carre- 
wanoCTer i ira de Comercio y la de Tenedor de Libros en
i extensión teórica y práctica, y en el 
fcortoíplazo de 30 días, sin necesidad derecu- 
itas mkeladá?, dofe f^ O  jrrirá ios auxilios de Escuela, Academia, ni
profesor alguno.
Dirigirse á D. José María Espinar: Torrijos, 
113,JpIaga.
Ca^uóa el tdía 21 Septiembre
. C O M P A Ñ IA , 7
 ̂ ,Recomendamos al público, que ántéS de hacer 
i compras dé camas ó cbléhonés visitén esta Ca^a, 
j donde los enpontrarán á precios stfmaniénfé eco- 
‘nómicos. . ^
I Higiene y economía obtiene el que compra ca- 
masdehierro.
i Gran surtido en colchones de muelles y som- 
; miers de varios sistemas.
I • C o m p a ñ í a *  2̂
itas ¡ŷ piñ̂ q libre,, $ 225 pta?. 
“ I n T^ÁS 1 .  PJbAZOfil
C in a ra  i p e a l l M a e i M
e M b te i& e lá íe
Con gran rebaja de precios realiza est? casa mu­
chos articulós de temporada.
Extenso surtido eti bátístás, céflfrbsi gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blattoas y de colores desdé 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido: én ianería alpacas y diiles para 
Caballeros.. f
SASTRERÍA
Se cbnfeccionan toda clase, de trajes para caba­
lleros á precios econÓmMos.
' Í O é é " í m j ü - é m i H é i í l '" '  '
í Médleo<p6!rujaiio
, „^.allita en enfermedades de la matrla, par- 
'secretoa.--^C(>ft8úStá^ '̂'12"'’d2;:̂  ^
Müco-lEMrectofdelosBafiosdeLAESTRb LA 
TAPOLO.'-
Oistex', 8 piso principRl
t r B N T A J N A t t
: SeveUden cuatro ventanas á dos hojas apaisé^i 
daÁAe nueya construcción y propias por su tama- 
jlOf pjBíia'almacén. En esta redacción informarán.
Dirigide^or WLtiis Díaz Giles 
B vo téaor  p n '’'^ Í0n 9| 8̂q̂  ’̂ ^^ayChas 
I procedenfede to|/n/vejr^/^(^ ]l^ioñ0n^fgtjeri^ 
Preparación ÍparaQaÍ!rerÍMiií^
nictoh Civiles J í;Í'is íií-ssí.; • •
J ^ í d u n é c t  S t ^ g l a m r á t b i i
fAamMNTB$máL€úm  ̂ m/cú
¡Astea Gloria dé tránsito y para eí consumo con
todos los derechos págadós
Venden los vinos de su
Semhnalinente se reciben las aguas de estos ma» ■
Santiales en su depósito Santa María 17, vendién-j... -----  . .. .
HORAS C|E SEdí^ÁRlA ;2á 4
2 ,  C b F i* e o  V i e |® ^  2
[ose á;40 céntimos botella de un litro.
Fropiédades especiales i
DEL AGUA DE LA SALUD f
I Depósito: Santá María, 21, con puerta en calle 1 
I Molina Larid.: f
! ^ Es ía irie^f agua dé mésá, por su limpidez y sa-
: H înajpreciáblé para ios convaléciehtes, por ser 
estimulante..
Es un présérvátíVó eficaz contra enférmédadéS 
infecciosas.
I Mezclada*:: con vino, es un poderoso tónico-re- 
■ constituyente: í
I Cura las enfermedades del estómago, producidas j 
por abuso del tabaco. j
Es el mejor auxiliar para las digésiiónes difi- 
ciles¿ : V ■ ' ' .
Disuelve las arenillas y piedraj que producen el 
mal de orina.
Usándola QcbQ dias.á pasto, desaparece la ícíer 
¿íicia.
NePtíene rivaLcontra la newrástenid;
IlontÜla á6 Ma(toraá$.
Secos de Id grados 1906 á 4 pesetás.
Jet^,deJ0ía 204Splera archísuj^sjor ¿25. DaJ 
ce y Pero Ximen á¿6.
Maestros i  6,50 Moscatel, Lágrima, y Málaga 
color desde iptasí en adelánte. ?
Por ■partidas importantes precios esdéciaies.
T fjuJM én se Véndeun aufomóvií de speába- 
JpióscasiAúevq. I
; ' A l a i b i é d á '2 l
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, II, oficinas.
Frleeldnes mepcuriales
Lanolina Mercurial
X ^ a i i q n e l o
Contiene el 50 0(0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
:3 peset^ frasco. Farmacia y Droguería de 
Franquélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales
L A  H E L A D O R A
Frío Industrial
Gran Cámara Frigorífica, para la . conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros y el público en general, pon­
drán por una pequeña cuota, conservar sus éspé- 
cies frescas y libres del contacto deí aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los árticulos 
q^e se dedican á la alinentación.
Esta casa no, ha omitido gasto alguno para dotar
V a p o r  e s p a ñ o l  M A L A G ü
Capitán: D. Eduardo Cortés
Saldrá el 15 del corriente á las cuatro de la tar-» 
de para Puente Mayorga, Gibr altar, Tánger, La- 
rache. Rabat, Casablanca, Mazagán, San! y Mo- 
gador, admitiendo carga y pasajeros para dichos 
luntos. Para más informes diríjanse á D. Joaquín 
losülo. Cortina del Muelle 31.
Gran Depósito de Carbones
Vegetaleŝ  Artificiales y Minerales
Torre, deí Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón énciúa crivado, quintal
Cárbón'qúdígo superior. Idem 
Carbón de París, ídem
sil Establecimiento á la altura de los mejores de
.......... ....  — d(
t i 4Ó étiáos. boiéiiá die 1 litro sin casco.
X»aI.íOba«'Jo@é Márquez Cáíifĉ
, : PLAZA DÉ LA GONSTITUCIÓN--MÁLAGA 
Cubierto de dos tóáíétas. halto láŝ  ̂ cMcô  de te 
Larde.De tres peseta%emadelante,:á .todasi horas. 
A diario, macarrones á te napotitana. Variaciém- 
en el pisto del dial Primitiva Solera de Montiltei 
pueda abierta la nevería, con toda dase de elados 
yiréfrescos.
SERVICtOVA domicilio  
; Entrada por la cálle 4é San Telmo, (PasÍMo de 
la Parra.)
Madrid, Barcelona y el Extranjero, tenien o todos 
los artículos que expende en las mejores condicio- 
itos de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que á más de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . . . . . . .  O'OSptas.
Hielo arroba. . . . . . .  3‘50 »
» , kilo. . . . . . . . 0‘35 * 
Para la exportación en grandés partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consto 
mos.









Carbón para máquinas de vapor, ídem.
Carbón para fraguas, ídem. . . . f
C.ok, ideqi . . .  . .......................
Cemento portlaUd superior, quinta!. . a,ou »
Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, asi como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b r i c a  d é  p l a t e r í a
A N T O N IO  R A B O N
..ij.
Plaza déla ConsWucién ií.̂  42^^ C^media^ 14 y W
M á l a q a  t í
: Se hacemtodsíflase 44 ré%tos pw' los plocedi-j 
‘miento® más modéfflbf; Estos síni'Bfórt^ ^platF
no , carbón* esmalte y ampliaciones de. todps ^  
maños# ‘ '
Cadenas oro Itík. á3.5Ó pesetas el gramo. 
Pulseras oro 18 k. á 4 idem idem. 
•'^^4^.®^rtrps,ajjí(üqqs^e^ qanates son 
: a r a ^ a ^  cptotearcai^torL® 
e Fomentos 
Cadena d|
¡tas l ‘25 tí _ __
Veuta al por mayor y detall
O o m p ^ H ñ !Íd ^ :2 é  y  á t
.uHPniit v if i rpaaa por ei ministro
?laÍhPMa^cl|í^8, abanicos á pe­
netro. Exffwtainén á provincia. Ven-
y
r
Ahogaciá del Estado # édifieto de lá Aduána. 




Arriendó de Contribuciones* Ajlaníeda 10/ *
Audiencia Provincial, San Agustín,9» ■ .
Ayuntamiento, San Agustin!24.t : ¡
Banco de Españ», Alaihéda de Haes 7.
Banco Hispano-AraenúanÓ,, Marqués de Larios 9 
Bsletín .Gfmial'üe jff .riróvincii, Áu 
Caja de reclutas 
Cárcel pública
Centra déTelégráfi^i A'ugústo'Pígüérofa'l*: 
Comandancia dé Cárábinérbs, etíj^io' Adúá^: 
Comandancia de la Gúardiá cwlU' Náté'raí 3 '  ; 
Comandancia de Ingiraieros,RamÓñ FranquelO 7!; 
Comandancia de Marina, Cortina’del Múallé 65: 
Compañía Arrendataria'daTabacosí Vendeja 
Compañía de Luz éléctiilcátogiesd/.MlíDáH'OS'TÍá  ̂
Idepi 4q.;Lutoeléotricaíal6máttarM?J LártoélOlí^ ' 
Correccional de niños, Llano deMárlséal Í7.''' 
Cueipo de vigilancteí edificio de lá  Aduana. 
Delegación de Hacienda, edificio de toA^úariq. 
Depósito nMlitar de?ivívetesj iSdiíofe. - ' í ' '
Dipntáción provincial, edificioedé ih Adúáitei'
Émpresa? de tramíi^i Válíc 'decios? Oálártés; 
Éscuelá de Artesiéíilndttstoiasi Sán TelMoi
scuela Superior de Comercio, J.J. Relosiliaí 24. 
EBcuQlas Normales Superiores; déíMaeaáfois y
Haití, Antonio Efárcelój TrArijoS-Sii': ' r
Honduras, Isidro-Rón,| Áíítonfo Luis Garrtéft'lOí p 
Italia, José Cafíos -Btuñá, Pláza de- Riego 2l ; '
Paraguay, PedfOiVállsj Alameda; 18. >
Perú, José María de Torres,. San Águstíh ¡lOí : 
Rusia, Guillermo Rein Arasu', Alamedá 25.. . 
Suecia. Carlos J. Krattol, Egqullache 12.
Turquía Jeiróúimo Qúqrréró,San;Ju^íi de 
, ■, • CíRGUtOS. ' PÓLÍTÍGbs ' 7  '
, Círculo Cónseirvádórj Casap^ra'a 4*
• Círculo de UnióqiRepúhlicuja^. Salihas i , ,
; SóC{IEDAbBS.PhReRAŜ ^
i Agrupación Sociaiistá, Mpró de Jás CafaUtiasifi.
Asociación Genérál de Empleados y Óbrerqs de 
los Ferrocarriles dé España,Pozds Dulces, 4 y 6,2.® 
Carpintero» y ebanistás, VÍénto, 6s , 
í Centro Obrero aéí báíti64e;Sán Ráfáeíf[Zúftíga 4 : ' 
Centro Republicano P o s t i ^ s f ‘ ' 
Hércules, Muro de las Catállhás 6. '
Honradez (La), Plaza de la Constitución 42. 
Oficlalesbí ayudantes de cóhflterbs, Salinas 1.
Porvenir en el Trabajó, Pozos Dulces 26. 
Toneleros, calle Sáñ PetíroV’lOi.
Unión Ferroviariá, ¿6ÍB¿ueia 5:i •
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6i 
Unión Sddal, Muro de las Catalinas 6: -
Maestrás, Sáh Telmo;
. Ferif9'qaíFll s.uliuJibano#iAugu8to'Figueroail. 
Giro hiútúo, Vendeja 7. - - *
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierna, ntíli^r^atsédííd^H áes 8.
Hospital éivii, mártlricós."‘ *' ‘
Hospital militar, Compás de lá-Victoria. 
InstiíMío,general y  técnico. Moreno Rey í ü '; 
InsuMD.dé-^^ M.ucUe57<
éfatura'de Montes, San Juán 1.
Juzgados de* ptfmera;maancia#̂ ¡̂ ê  ̂instrúcqión 
íá Arate^,,y dé t e ; f e  
juzgádo munícipál de la Alame^.- Pasaje-Miqa-' 
|ia 1 ent^uelo*
.Tdém,^ §híA Bom 4, &:y 8) : ¿f
Labotátbn® thúriidpal^ap Agufí^^^l..- ‘ . f ■ ;¡ 
Parqueede.Bomberó^^húAgustín IL. ' ; j j '
Registío dé ja ÉrqpÍe§á.d,TS^a,;Ftoúds^  ̂
zótía dé fédutenuéhtoi^ AJc’azaba 10. - ; b
C o rp tÉ á M p r te s
Â ademia'̂ d̂e' Dedámácidh^í Pásájedé .Mitíáhá.
■ Asodaciíto de Dépendfentes dé'CóinwcioJ Sán 
luan de losiReyeé^ 13 y 14: . y ■ ; í rs.r ¡
Asociación de Clases Paliyás- . ■ • '
Asociación Gremial de Criádotes-Ejqpertádoiíes 
de vinós, Josefa'Ugarte Sánrrentos'26i ' • ,
Cámara Oficial dé Coniéteió,* MdUstíte y NáVto 
(pación,. Alameda FiiiiioifíálM. - • ' ‘
i#dé\Áhogados, StradhánT. - ,
ifo fd^orred«toái 'Al&ifteak d é iH f^ l. '
íft SfltoTeilñó? ¡ i .;-vb:
Colegí 
Coieqgt
Colegio Médí^, an‘ eIi '̂
Colegio PericiátiMércárttiL Júán J. Relosillas 24. 
Consejos ProviiídaleS’̂ de Agíícúlliifa' y Xtena- 
ieriay de industria y Coinettiito. Coftstitúdóh^a 
Cooperativa dvico-inilitar, juanj. Relpsillas-24/ 
Gota de Leche* Santa Leda Í6P v  ̂ ̂ •
Fomento Comercial Hispano Martoqúí,. Álátne-
da principal 11 
Mea antitubeg rculosa, Grama’2:
Liga de CQntcibuyqntes, Pla¿¿ ©mstitudóií 3. 
Representación-deL Tiroí'ífe^tonlal, -Alámeda 22. 
Sociedad. Malagueña de.C^^lam R.'-Rubí 3. 
Sociedad Rrópagandista'dél ’CHmá' y embélled- 
iníenío de Málaga, Muelle-'de Hereffia.' ■ ■ " '
Sociedad Económica,bde Amigos dfet í^fs, Plaza 
déla C0nstitudón,'3. ' -
SooiejŜ d FUarmónica y.Cohserváforfo de Marfá 
Cristina, Plaza de San Francisco.
C o n s u ls td b s
Alemania, Adolfo Pries, Redíng.
Argentina, Enrique Martínez, Cortina Muélle27. 
Aúsíri'a-Huhgfiá, Fedenco Oros, Canalés.Qi 
Chile, A. de Burgps Mae.sip, .Dpu, .Cristiáu 6, 
Coloiribte, Atemeda de CóióH llt . ‘
Cuba, Os'car Montéagudo, Cortiná Muelle. 
Eduador. José Nagel Dlsdiet,. Paseo de. Sancha. 
Píanclá,'®dfe Agfeí; TóipáS Éé’tedi¿27., ^
Aldana Francisco^ Cteíde^ón dé íá jBkrtáS.
, Armasa Pedro A., Moreno Carbon^p,4.
1 Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3. !
; Briales Utrera Sebastián, San Francisco Í5.
■ Calafatjiménes ESiriqúe, M.vdé'lá'.Ve^a 10.
; Cano Floren RobertOí-NícásioiGalIeVl.: ;
i Caparrós Romero Rafáel*:Marqúés Guadiaro<3.
■ Díaz de Escobar NáiícisO*: Career-3:. -- v., 
Domínguez Fernáflflézf Matíueli R;-FranquelO'S.
[ Estrada Veláscó lAngel.K Doéfór Dáwite 41. ;
; Estrada Estrada José; Caáa|)aInia.L - ^
i Fernández Gutíéífez'Arifenió^ Düque-ViCtoria'2, 
Marmol Coutrenas Rafael,Qrauada.88i ; - ' V ' 
. Martín Velandia José  ̂ AlátúoS 16: ¡ i ' - ' . 
i Maury Máteos Justo; sZurbgránil, 
j Mérída Diaz Miguel* Nosquerá 7/ -  ̂ >
¡ MoragarPatencáAntónio,. Nós<|uai»ál6. 
r Navarro Navajas: Bernardo/Dúque Victoria 13. 
i Nogués Rueda Antonio, Mór^o-Mazón 15.
! Olalla Osorip Miguel; Sánjuam82.
I Ortega Muñoz-Béhito^.®lóziágaí2i i ' 
P e r a l t a A p q - " - *
I Peralta-Bün
! Risueño de las________
; RiVero Ruiz Carlos, AlcáMbiHá 3,
Rodríguez Muñoz Juan.Mpreno.Móhrby 2i ‘ 
i Ruiz Gutiérrez Franciséc/,' wárfáda’éi; ■ '
I Sánchez Jiménez Antonio ,P)de Riego 34,3,°.
I Sierra Métíádo Luis, Huértp Copde>9. •. i 
Vázquez Capasrós MaúúeJ,.Marflu^'Lartos 7.
* .}>l . ^QNPS .
Carrlllpiy Compaflíá, Dpcípf D^yilá 
Spciedad Anónima Flb'rida, Salitre 9.
Juan Gaona (Sátmli'^Q' .K ; í. 'VVw . 
SociedadfAnónl^ Ctoss, AJámpda 23Í
¡Mata y Comp.», Hoyo dé Esparteros. 
íEloy Rodríguez, Al^eda. -
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera* Afriolá. -
■Almacenistas de colosales
Marques José, Torrijós 106. .
Simón Castel S. en C., Marqués 2?.
Mijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y‘6 
|Sobrinos -de J. Herrera Fajando, Castelár 5. ; 
Francisco Torres, Ferhail González. '
Eduárdo Feíhández, Marqués de la Paniegá 5i, 
Arroyo y Morilla, MüHi Puerfá Nuéyá. ' 
AtMACENisyAs De Drogas 
Eduárdo Fráriquélp, Sagástá 1IV ‘
. FTancfsép Solía, Trinidao G 
Hi|0 de Ántonib Ghácóú, Cisrférós.
Hijps .de Franqiaco .García Aguílar, Sáníbs 3. 
Oáqe peiaez Bér|rtúdéz,'TbM 
[Leandro Mártlhez, Strpchad'Tryjq*
Luis Peláez, Torrijas. V :
Pi . ALMAGENISTÂ  DP VINOS. ,
Dtoz Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
.Qáfcia Jiménez José, Andrés Mellado.
González Lunti Alfonso, Santo.Domingo 28. 
PáwS'.Rámón, Csftu©lo;de ÉaUfÉémardo.ilT.
Sáncjbipz Rueda Eduárdo, ;AJameda 48., 
Valléjo Hermanos, Dos Acérás 5.
'í.
V
, , . . „ Arquitectos...................
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel* Duque de Ia> Victoria lS. 
Rivera veraíManuel, Bolsa 15;
ASOCIACIÓI-í DE QUINTAS ,
Blancard Francisco,. Carmen-56.
AUTOMOVILES . .
Merino Francisco,, Toraás.Heredia 30.
• : : Baúles y cofres ■
Carmona Juan de DlosyTorfijos 22;
Montero Castro; Antonk)*TorBijos 46, 
Bicicletas
García Francisco*. Alameda 24.;
; ' : ; : VBODEISASf DE‘EXPORTACIÓN 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno yHerraano José, MendiviL/
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristiáii 6. 
Calvet y C.“, S. en C;-,; Doctor DáKila¡4Í.
Egeay C.tMmiUeL'Aimansa: i i V ;
Garret y G.VHuerte. Altav.
Gross y C.'̂  Federico, Canales 8;
Jiménez y Lamoíhe, .PJaza.de' Tbros!Vieja<17; 
Krauel Garlos J,,Esquilaehe 12,
López Hermanos, Salamanca 2,
. é hijos Quirico, Dbn IñiTO 30. 
oren0.Mazón Hijos, Doctor Dávila,6,
Ac^&MtoS OlBigb 
Jiménez Cuenca Ramón, San Júan í© 
Matarred—  5.- ■
La InK
mió* cftllq Ff áil/és»
¡lÁS, DE,infirmes'





"" A'QéÍíTés'PE MÍNAS’ '
Veall Felerico’RV C^stor j í : !, '
Agencias pV neqqciÓs, ;' ,",
La Actividada Qpimchinos'Í6, príncipuL.¡ r 
Agentes de comisión,’.TSf'AlíisppáTBS,,.
i «-• ; . 'Y.PE&PACHGSÁPUANAS¡
j Cabo Joaquín, Carros 1. ;v f' f 
' Clemente y Cano, Carros 8 ¡ i . 5, . - »■. 
Cruz^MaTÍÚél, Gortiña dN Mtielle 2i.
Fránqüelo Fránclseo>SáncheZ'Pastor 12;, 
Gfllagdp Etiqué, piqzáde lbs MWQS-lír̂  
Giménez Dbmiñgo, Cortiná del Muelle ,Í3* 
Guerrero y C.% S. en C.:,5Sgn JuamdqiDÍbsi3. 
Huerta José de Ig* Pía,zade Ádplfo S.Figue*Qa 
Iglesias Juan, Mesón de^élez 2.; , ; ,
{aén del Pino Riisaidb]̂  Corti '̂%deí,M^6É® ' ’i c a z o H e r ^ n q s , i C a r r ^ s , ; 3 [ . ; - ;¡63.Pozo Julio', Sfracháñ-3.
-  iRc -  - —Rico Robles'Pedro, Avenid4jBí.(¡írooké,27., 
Robles Enrique, Alameda Príncipaí 11.
;
, Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
[ Vives .HwtpahPs, Avenida Bi^rique .QrboLe- 
AGUÁ .DE ’SÓPA Y Ó^EÓSAS
■ El Diluvio, OlleriaSB. *“ ' ' ■
La Catalana, Santa Rosa 7* ,
Almacenes de máPer-ás 
Corpa Francisco, Molfiia Larios 9. . ;
, Sobrinos dej. Herrera Fajando, Caste/ár 5.
■; Viuda é hijos de M. Ledésmá, Mbliná Larip- 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila45.
-Alimento p^ a gánado 
Alimei tMolassin, calle Salitre 9.
' Almacén de papel- 
Papelera Española, Straéháh 20.
ALMAGhNíSTAS de CERÉÁLES ’ ' '
Fauce Pedro, Comino de Antequera 2. 
Fuente y Yébenés, CiShefcoS '47: ''
Leandro Martínez, .Strachan,- •
' It*
íNagéFDjiadíer Hermanos, Paseo délos Tilos. 
Pries y C.“ Adolfo, Reding. ■
'Ramos PÓWéf José, ConstaUpia;
Rein y Compañía’,’Doctor Dávílá.
Ruiz y Altíérí, Eslava 4.,
Ramos Tellez, Hijóy’ttíe^o, Córtstanclá. 
Sangainefí Manuel, -Augusto, S; Figuéroa 
Solano EriiéSto, Llano de-Doñk'T^nidad 12. 
Torres y Hétmano AdoIfÓ; Páseó de iósTflos: 
í ” •BÓRfeÁDÓS •
BofdadoslcOtttoáqfiiiiá Sftgér,VictbriÚ ̂  pV 
Bordados en blatfcó, R’aniblá 13, P'éíúsa. ’ ■ 
Berdados con teáquiriS;Singér;'VíctQíía
. '̂ ’BÓtERÍAS";; , ,', V' '
González Alfonso, PáSItíb'Santo Dbiúingo 28. 
González-Petfroi Guáríelés 30. \
Cafés
' Morales Miguel, Pásillo Sto. Domingo 24. 
Valderramá-JtoSé, Cómedíás 26;
V Casa DE COMIDA
Holgado Juán, Sancha de Lárá 6.
Casas DE HüÉ'sPÉD̂ s 
Victoria Rufina, Calderería 12:
Casas DE pRÉSTAMbs '
Cobos Arifio Luís, San Pablo 13.
‘ Cubero; José, Beatas;26. :'V
Domínguez Mingorance.Jí)sjé, Marroquino 10, 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.¡ , :
García Rodríguez Emilib^Coined^s, 14¡
López Delgado Antonio, Sart Fráncisco 4, . 
Rodríguez C.,Frescá 2, ’ ,
MagnO Eduardo, Albázabillá 26.
'■, Chaparías’
Bandera Pedro, Especerías ,40.
CEMÉN'TÓS. ’
Escayolas y Yesos finos Maqüeda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37,' - V 
Hijos de Diego M; Marios, Gronádaei. 
ZalabardoyF. Montea, Cortina del MueHe‘33,
' CEREALES '
Gutiérrez González José', .Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel; Plaza de Atriolá 14; 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda. prihcipal SO:
Cerería '
Escobar Zaragoza Jbsé; Mártires 3:
' CÉRRAJERÍk̂  ’
García Martín José,Pásftló dé Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía‘14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. '
Cervecería Maier,.Pas^e Heredíá.
El Mediterráneo, Márqués de Larios 10:
El Príncipei,-Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Herediá 45 al- 51.
García Manuel,iGranada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6;.
Colchones metAligqs . , i v 
Díaz A, Granada 86,
.• ,i' .COLEGIpS- V. '
Apademia Cívico Miljtar, Correó Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 0. 
Academia Na cionál, Jpan J. Relosillas 25.
Pérez Prieto JósS, Ñueva 5?.
Consignatarios DÉ BUQUES 
Saquera y C; (V îücfudéV,)‘Cl,déíMueilé 27.
Bjerre (Andrés), Ávéhidk-dé EhfiqU'e Cooke21. 
iF^acquerson(Carlos), Aveuidá ÉOTiqüe Crbbké_69. 
Gómez Chaix (Pedro); J. Ugarite .BártíeritbS 26.' 
Gross y Compañía (FédérlCD), Canálés'9; 
Inglada(Ioaquín),Barrosb2,
Morales Hurtado (ignáció), AÍáiúédá 13' y Í5. , 
Mac-Andreus_yCotíip.iid. 12., : "
Rico Robles (^dh)) A. de. Ehriqüé Croóle; 
Rosillo (Jóáquín); Avenida de .Enribdé'gttíbké.. 
Vives Hermanos, A.veniaa tíéEririqiíejGrófoké. 
Construcción' rtECÁRRoS'
Soto Pérró^óá#* MártnbléáfT.
¡Ventosa Ramón regéúíé'idütiátíá Carreterías 86, 
-  ̂ ’ FCTREtÉÉCis; .
;Arribére yf^m iál, Santá Máfíá 13;
. Franquelo Antolín. Núé\ráv4í.
: Qqux JuJia,SalvagpT2V’'’
.letrero José* Már|iüéŝ dé Laríóŝ IOi
■ Luque Sánéfiélé A & itf; Mi'de 
»IiméhézSixfó>,Gb'mpáftya4?;' 
Mirassou Juan, AlhóhdlgáO!,
Herrero Rafael, Alfonso XUI 4-
Construcción  ̂Pé . 'CARtoú.GES
Ibarra Manuel,, Rtezu^TpíOs yiejá, 5; 
CoiuíÉDÓlRK' t̂o
Fazio Francisco; Máitiúéz^dé la Vega i.
Academia Pest'albzzi,Cortijos 98. 
Centro Politécnico, Do--------- , -  ctor Dávila;29;
Colegio del Corazón da Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antofaio, Plaza Toros Viejaó.
Idem de San BérnaMo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de San Ellas Profeta, Cintería 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Das Aceras 22.
Gómez de Cádiz Plácida, Tb^rijos 64# 
¿Marzo Lombardo Frahcíscb, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Cqthédlás 10;;
Torres PérezJoséM.® de/SanAjgüstin41,
, Clases-Pasiva
González Siles Manuel, représéntáciones.
'.GüjĜ ILLEhliA. -
Rastillo Luis dél> Torrijos 12, ' , > .  ̂ .
■ .wCÚRTIDqS :̂--- M 
Castro Martín Fráricíseó,; P. Monsalve, 2; 
Ortega Eduardo, Almoh% 7 y 0íw,
Drtiz López Francisco^ Duque de Rlvas* 12. 
Delinearé , v'V
Fernández del VílJai;Jbsb,’MázárfedO'3l ' • 
Salazar Miguel, Trinidad 12.: ; , > '
■ , ,,i>toíTipA«v¡
Blanco Antonio,/Aiámbs3&.{ v ;  ̂ -
Lomeña Juan, Marqués'¿Té Lárrosí.
Lozano Ricardo,_ Santa Lucia T. , V ^
Mellizo Arturo,' Carptojtif;48/bísb sbgtthdQ., 
Rmz Ortega, Antonio,RlázaCóri^^
Zafra Francisco, COmeiHá&tíy8.. 
ii Depósito DEC(̂ E.T.0RRÉFAc?r6 ' 
Marca £a Bárre/ZajTotrijos/Se:
DlBUjA'Nt ,̂Llt0í&AFO: : '.V . 
Fernández Federico,.Hefuanda de ¿afra 19.
'¡DRÓiáÜÉRlÁs/'■
Chacón Antonio, Císfteros 55;




Calcerrada Vérémúndb, Acefá dé lá MaflnálS.- 
Jiménez Lucena Felipé/ Mí dé la Paniega 6. 
López Demetrio', LibbribC^eíá'12;
Muchart Francisob. 'Píáz^!¡ Af rt r i co; la áde^ia Constitucióíi 22i
V Sánchez Agustín, El LóüVfé,'Máriiíéá.v
V Rey Manuel, Comediás^ítí: ■ ■
é Frutas Y íÉdüMBRÉsr -
Fernández Norbertd;’%)(t'adb'Alfonso Xn. 
'¡'Gómez González FrancistíbVídeni.-wwiî aiCA i idUvlSUO.iiuCin*'




(Garda José, San Bartóídinés-gí 
F^RÁítíAS-




Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis ^onzaga, Frailes 5.,
ídem de San Patrido, Qatcéfán 40.
Idem de San Pedro,. Pasillo Santa Isabpl 41. , 
Idem de San Leandro, Cánovas d’eléastillo 19.! 
Idem de San Rafael, Ántbnio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos Í09. 
l^scuela Protestante, Lorrijos 25,
¡CpLONIALÉS 
■ ame
Café del Caracol, Gane káIagá (PalbV.
Café ddí'Páh^á, Plaza de la.Constitución 1. 
Café Imperial, Márq'óés fié £nribS2;
Café de iáCástaña, Molina párib í :  v (' • .' ‘ I
Café de la Marina,'' Avdtídá dé É;- Gfboke i; [
Román Mántiél, Alameda 6.
Senado, DuqÜe de la Vicstorfa-1 ;•' '
Vinícotó, Maiiqüés de Láfios 6
■v.%V.; -.eALqERERO : MECAfíléO' • ’
Pedresa Garda Rafael* Do¿tóT'DávíIa'S9.'
' ' ' V' CALLI STA'  ' '
, , , Camíserías . ^,,,, , ,
CáSeroV.Tblea^hb, SáíVa^^ ;
Pérer y VúUe; Compañía 17.
Carbones
. Mena Afán José, Mblina Latió 5 y AiíChu deí 
CarmenSi-  ̂ - V' /  , ‘ - |




Espada Salvador|^itíos 43. ^ 5... ..
García MediM^íufacae^Güñtói^ástrb 2. 
Gaj cía Rafael, Alampe 5.
Pérez Jiménez AntMío/ Saú Júárt 3.'
Pino MiguiBl, Don ‘juáh'Góméz 36: - '
Rio Antonio, Carvajal 16. '
Román Manuel, Puerta-del-Már 14. 
Carpinteros
Bravo Antonio, Alamtedá.dé Carlos Haes,' 1. 
.-abello Antonio, Dos Hémiánás 2. 
jallardo Hermanos, Alameda 41. *
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo/2. - 
González‘Hérmanbsv Alameda de Colón 16. 
LizónGartídoRafaeli Nosquéra.líy 13.
í y, ay
Aceña Braulio, Al da 18.
áranda José, Hoz 28.abrera Indalecio, tofirijos 09.Cabello Francisco, Carinen 8.,
Campo Lino del, Cástelar 8.
Conde Miguel, Molina Larib 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
¡ Cortés Antonio,, Cobertizo del. Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
.Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24, 
García Ramón, Mármoles 65,
, Gonzálfiii^Antonio, Cisnerós 54.
' HeraS' Saturnino dé las, Juan Gómez 23.
, .Herrera Francisco, Torrijós 57. y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
(Sámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Llfián Sen-abo Ludano, Málaga Í49.
, Buque Miguel, Beatas 33.
..(Márquez José, Torrijos 106.
■•Martín Gregorio,; Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.,
Reña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las* Cisneros 52.
Rosad«¿tqís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
„  , Comisiones .
Gabajléro jósé María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Cuartelejo^2 2.°.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Dq^inao, Marqués, de la'Paniega 4Di 
V Compañías de embarque 
9jí«rmanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manüel, idem. 
r .GpNFECCIÓN de ropa BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas JVlaria, Granada 27. ^
, CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43, 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 47* ,
Pelaez José, Torrijos 8I: .
Pládena y*López, Horiíp Í4.
Siles Antonio, Torrijos'112.
- * Electricista \
Ruiz Luis, Antorio Luis Caríión.'13.
Visedo Antonio Ñuño, Gome» 10̂;
^ ¡ Encajes dé’ bolillo.
Barroso 10, pot ería. / a
F :UADERNAClONEa\í'ií : ■ ic í
González Perez Juan, Hinestrosa 18:2 " i >, 
■■í-ESCRlBANOa';,,
Rando Pte? iMán(Uél,,Plaza.dé,la;Meiced*3Ó/ 
Estanco. ; . ,
Olmos José, pi8ter2j?: - -fj
 ̂ Estucador adornista ■ f *-
Ayate Martínez Manuel*; Victor¡a 68; b
EXPORTÁDORESVjDE: PESî QÔ -. b>D
HidaigaAnaya jGséí'Sa6:Juan’de>'Di«s:25.
Martin Rodríguez Piego/ MOÍinarLarló 8.-
Fabrica; DE AGVARDteNTEa'
Hijo de Pedro Morales, Llano,Máfiséal 6.
Perez Mtóij?Salvador,'Cat'vájáL&’ 
Viuda é hijos dé José f  ' “, .Sureda, Strachan I.
, Fabrica DE ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montaño 9. .
Viuda di^^rón, Alameda Capuchinos 22 y-24.
.^B^ÍIC^ DE CALCETINES'
Sucesor de'M." de laRuente, Herrérilá^del Rev 7 
xr. .  fabrica de CAL Y alfaRer̂ a.^''; ' ’ ■-’ * 
Viuda de Juan Domínguez, Camjnp d.a-vSúáréz.
¡Fabrica de
Í101|Escobaf Rafaw, Compañía 7.
Fábricas de chocolates <
Campos Eduardo, Mártires 27. ' '
Rasch Bugenio, depósito. Granada 21.
' Fábrica DE éstucées’ " ’ ' i
Velasco Leandro, Alamédá de Cól^'ia. ".
Fábrica dé gúitarI ás 
Lorca Antonio, Torrljos65. ■' :*”  ■
Fábrica degaseosás’ ‘
La Andaluza, Postigo Arance 12;* ' ' ’
Fábrica de hariñás: . '
Roldán Teodoro, Cuarteles 27y^H!r'é*2 
. ; '  - -Fábrica DE jabón - * 
Aceitera Máíí^ueñajMehdiviI 5. '
Fábrica DE jAutAS-» - •
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica DE níeve*-’ ' • : 
Ochoajosé, Portigo AranceiZ;'.
. Farmacéuticos . . . >
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1 
Ar^qncillo González Cipriano, NicasioCalle!; 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80 
Mir Cousino A., Trinidad 66.
MorerRivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Mártel Migtíel, Santa María 7. '
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega22.
Bernal y Guzmán, Mújt
'Herrero Puente AatoñiL,_____
GRÁBADÓhÉS' 
iAreta PásecaiV PláátoMáfíííés, 2. 
pomodeviltejós#, Fníévá añ'i r 
/  ■ : ■ (jüaéNíción^
Rivas SánchézMáñüél, AteiolálT.
Toro Juan, Alamétíâ Ti-
GhAMÓPÓNOS-y DISCOS 
Gea Franciséo/ Cánobás del Cástllto 46.
S HIERROS Usados
Bravo Ruiz, Plaza'Aürórd 9/ 
uísbert Tomás, San Jaciiíto 2.
Imprentas
SupervieH^8é;Qta»ada;7*
Guía de Málaga y su provhujiaJtGranada 74. 
I .Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza ¿e'^Riego ,30.
Díaz Petersen Ramón, Alamedá 26,
jQYcRIAS
García Fernández Antonio, Sao'Agustín 14. 
toyería Francés» Qraaáaa.2,'
Sierra F e# icQ ,^an « ía^ ^ l 15.
, .... ,yXr l̂ B©RÁTOál(?8̂  »: ■
Laza Énrtqae*M©li93?Lari>6i
Rio QúerrereíííanPiece^i M. PániÉteaí22.‘
. , ,  ̂ ^  Librerías ■
FeroáSdel In a M o sS .
Sánchez ^ieErd0,:C ^ela r 8 ; ,  * 
Litoqrafiás.
Alcalá Rafael,-Maíadero Viejo 4;
Garcia Pacheco; É,, Trinidad Qfnnd 19i - 
PárragaJRamón, San Juan de.Dios 9.
TN, «  Loterías
Diaz Gayen Arturoi Marquésde Larios 7,
Pozo Páfraga RáfáéirComedlaa 5.’ 
Maqo , «.AQUINARIAS • eléctricas i
Ballesteros Antonio, Duque Victoria- 4 ŷ 6*‘v  T 
^  , Máquinas DE COSER ■̂- , '  J
Qonipafiia Fabril Singer, AngqJ i, •
o' escribir
Se roiJian documentos, Montalb^ 1 bis. 
Sphacenfepai^aeibhM 33y37,
iwpErAcioncs y conipQstt^ftSi'^oinás Hcrcdiá 28»
. ' Marmolistas ,
Baeza Viana RafaeL-Santámaría 17.
^  JvlÉbicos.
Cazorla Gómez Francisco, M, de la Panleea 41 
Gómez Cotta Adolfo,Hteza de la Aduana f K  
Quardeño Lama Agustín, Sánchez Pastef . 
Ihipellitierejosé, Molm^arJo S.
■ ' A 'í ' -'ilísib
i;de V él^u es^ í’i
î ?*̂ ***̂ ®̂ Franrísco,, Moreno Mbntotl{63! í  Mérida Díaz Bartolemé, A. dé E. -nnnplt Sano PamA-n.'XAo.;;..»!. 'Martínez de te Veítedi'l^- 
^  Franquelo 5í, v'».
rao Arrábal JWgueL Luis Velázquez 5, •
Rivera Francisco,' Sé^stián Souvirón 
Rodríguez dél Pinó José, Torrijbs 4S.
Rosso Laureano, calibré Sóraera5.
Ruiz Aza^a Lan^a, Edmundo, Mefcerfáí' 
^̂ ®*̂ ^®»LhiiIió, Mofefto'Monróy 2ll 
f  Antonio, Strachan 2.Visick Clarencg; Vendeja 7.
ej‘Zalabardo Zolíb Z.j'Té ón y Rodríguéz'SL 
. Modista
Casimo Estonia, Macquóf^e Larios 6»? . -r/.;
aero José, Compañía 5. - c T v p
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Slq c?iéd4¿ía&tíeihlíOs, proz t̂p y grata­
mente apz^yi^pliMdo l;ia fuerzas, orgá-. 
£¿cí^ na^i^paíjéf»j^4«<íid^ organismo 
g e m ^ , áe^{3>pf, sei&ps. al que conm- 
nioáitos dé ia más
*ána y vigorosa juventud, 
ííuavp ^externo
pep, si-uiE  ̂délsdles ó jpefjudiíá.n
la s^ud  ̂  sér éu^gioo.<». 
l | | f 0 ^ a ^ % ¿  5 pesetas 
TO4caud6,£spaito De vex^ «a Málft* 
g sj facmaéias 4é 9» Félbc Pi&rez Sou- 
vin&n, Gtaioadab 4Z-̂  44, y luán 
éau t̂ista »5i y «»
todas-las botiioasJúes suztxdás déla, 
capital-y dé ^a psovinéía.'— {Supremo 
tratamiento porptd ae I pdaslgue la 
a i^ g ia  juve¡édl y jdp p f jiijgrcr)
“MARIPOSA”
Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis. — De 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carreteria núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Confería de D. José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Antonio Peña Bandera;! ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y cálle 




Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu-! 
ras inservibles hechas por otros! 
dentistas. Se empasta y orifica' 
por los últimos adelantos. I
Se hace la extracción de muê  
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minw 
tos, 2 pesetas caja. {
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratisj 
Su casa Atamos 39
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ,en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su representante
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.,
H U N Y A D IJ Á N O S
A D U L T O S
A N C I A N O S
Traspaso
Agua rmMrsá rmMral En beUda.'^En baño
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.
En esta administración infor­
marán.
^Purgante.—Depurativa.—Antipíkasitcaiit.\i 
Clínicá favorable demás de medio siglo, co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
pes, £ sc r< ífa las , H r is ip e la s , T a- 
, r ic e s , C onjgestidn c e re b ra l, B ilis , 
e tc . Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y JABDUÍXIIS, 15, H a d r id .
- i  • C T l
LA MF.IOR AGUA PURCANrE NAfURAl
Dé veñtá en todas las buenas favmáclas 
y  droguerías de Bspañá ál jpreelo de 
peseta 1^20 la botella de 3|4 Utro.
E L E G T P . I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de lúz eléctrica, timbres y motores.' 
Extraordiñario surtido en ventiladores dé sobrer-mesa y techo, i 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Eéonomia eierta en su eonsumo
verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de-cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
i  M O L IN A  L A R IO , 1 .~ M A L A G A
Pozos Artesianos
Se construyen con perforado-í 
ra á vapor, y también por el sis­
tema anglo-germánico.
Exploraciones geológicas y 
sondeos para el descubrimiento 
de aguas subterráneas. .
Personal técnico: Director- 
Propietario: Doii Ignadó Ruiz, 
Plaza Murcianos, 3 Valencia.
Representante: Don Federico 
R. Vertedor, Arrióla, 9 principal 
izquierda. Málaga.
Para anuncios ;
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas -̂ 
gratis á ' 
IyA F ’RE>NSA^ 
SOCIEDAD ANUNCIADOXA
Calle del Carmen, 18, l.°
H AH BID
ALMONEDA
de varios mueblek én precios 
muy:favorables.i 
Flaza.de Ifi Merced, 22 
piso 2.®
de todos los muebles de úna ca­
sa, todos .buenos y enperfectas^ 
condieiónes. Sólo por 20 días. 
Razón, Nueva 84
Por aúséhtársé su dueño se 
traspasa una-tienda de comesti- 
bies. Calle de Qarcerán núm. 28 
Palo Dutee.
- ó -
tierra dé vino dé Juebrija> 
para dárificaclón de vinos y 
aguafdléhtéñ.' "
Precta: desde 5 reatas arropa 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establedmiento de Ai^el 
Fuater..
Se vendé-eñ la cuár^ parte de 
su valor, un juego dé sala, com­
puesto de jspfá, dos butacas y 
seis sUla^ d o u te  y.flecps,i qonv 
dos pabellones de la misma tela.
Informarán en esta Redacción.
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuadernan.toda clase de libros de lectura y para el comer- I  
cío  en el taller de |
Francisco de Viana Cárdenas [
situado en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
aves: V.:
0 A F£  n e r v in o  IK O IC IN A l.
. :! ’ ' . « d ’ Umstai ItÓÁAIiBS
Nada más instemdvo ni mis activo para ios dolores de cabesa, jaqneqw, v 
raUdos, epilepsia y demis nerviosos. Los males dq! es^mago. del hígado y 
IcM^deTa lúumda en general, se curan infaliblemédté. Bnehas boUcas i  3 y s 
pesetas caja.— Se remiten por correo i  todas paites.
La correspondendá, Curetas, 39, Madrid. En Málaga, úumada de A. Proloninoil
No más enferm eaaaes del estómago.-
f'ódaslas funciones digestivás se restablecen én algunos dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
______ OoUin et 0 .% París_________
ROB LEGHAUX
lúa sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Martin Félix, Granada M.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Priní Juan, Granada 6. ^  ̂n
MOSAICOS HIDRAULICOS ,1
García Herrera y C.%CMtélaYSi: .
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10. 
Muebles
Arias Dolores, Alamos
Carrasco Eduardo,JuanJ. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MósicA y F'iánóS /
López y Griféi Marqués dé Labios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la^egú j? . .
NOtAr'íoS r
Aponte Gallardo José, Puerto 2. J
Castillo García Josédel, Martínez de la Vega 13̂ . 
Esteban Goníéfez Cristóbal, ZápateroS 2. 
García Aícáraz BásilísQ, Marqué? del Vap 5. 
Villarejo González FranciscO'i '
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla FrápciscOj Marqué? de Lgrios 6. 
Sturla García José, T o rn io s ^  .
Vilo Francisco, Lu is de Velázquez 5.
~ ' Optígós ’
López Escobar S. en C>, Grana^^  ̂31. .





Delgado José, Torrijos 9l.
PARAGUAS Y ABANICOS ;
Muñoz Alvarez José, F,laza de la APúBtitución,;
Pein^ ora - i
AlcazabiUa 19, piso 8«¿uiido,
Peí-uquerias
Baro Lanza, Juan CompañiA.^, ^
Cantueso Antonio, Pescadería l».
Maire Carlos, Caldereria,3 y 5.
Medina García Antonio, M ^.eda .16,  ̂
MufiozFetnaode,FúertMéim r ,
Paez Luque Juan, Plaza,G;onstltúción 38.
Reina Agudo José, Carmen.35. - ^
Rodríguez Ruiz Antonio, Nuúva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, PasiUo.Sanío Domingo 22,
V£i: ■Peritos acwi
LealGálrezEhrique»^mnéz^$al^m-.33*
Serrano ierrano. Ensebio, Tornjos 74, 
Pintores ARTiSTA's.
Capulií-o Jáuregui Joaquín, Peñas 36i 
Guerrero Castillo Leopoldo, P^rus 7. „
Matarredona Antonio, frailes 19.
Placas de MPXAj-iORAéAPAS 
Cantó Alejo, Victoria 29. v
Plata meneseS
Romero Alejandro, Marqués deiLários 4.
. P laterías u
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Gianada 59. ^
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. >
Ñavarro Antonio, Mibtires 8. ?
Pabón Antonio, Compañía ̂  V 31. r
Somodevilla José, Nueva '46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléñdez Emilio, Victoria I. . .  ̂
Durán Rafael M.*. San Juan dé Dios 3l. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo s. ‘ 
Marqués García Juan, Martinez> dé la Vega 13. 
MOntoio de Torres José, Sán-BfmardO'3.
Ponce ile Leén.José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 58.
Rodríguez Emilio, Trinidad Qrund l. ’
SánchezdeLeón Agustín, Victoria 76. '■
Rodríguez José, Mariblancá 14. ' .
Sánchez Pastor FraBCÍ8CO;iM0htaffü2. ’í "
Segalerva Manuel, TeióttyRodrígü€áB35.‘ 
Tudela Burgos Luis, Azucena I f  bajo.
PROFESORES. DB CALIGRAFIA 
Abad Pérezijosé, Coî iiiíá deI Müélié;101. ' ' 
Sánchez Quintana Aiusíín, Tomás dé -̂ Gí&ár 12.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Abela Autora, Granada 124 ^128. ^
Algüera Franciscof Alameda 35. ^
Benítez Manuel, Alímios  ̂38 
HautpoUle Pierre, Gálderéría 9.
Lasvergé Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall f^derico F.; Cister 11. ^
Vegádél castillo Martín, Juan j; R¿tosilla8 25, 
PROfBsOrAs én partos '• 
OcaiSa de García Fraticiscá, Mariblimcá3.' ' 
; ; s, * Quincalla »
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis dé Vélázquez 3. '•
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan; Muró de Puerta Kúéva 3. ‘
MatmolejoAntónió, Granada í. ‘
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalbá Luis, Torrijos 108.
RelojéRias
Baitz Carlos, Doctor DáVilá. ’ . *-i
Lléhr Oscar, Toríiiós 49. - r
Pabón: Antónió; OlléHas 23.» v/aavaaiMB
Pacheco Ftañcíscq, Granadá 88.. , ,
Pastor Casado MámiéL 'Plazl dé la Cbnsjiítuclóh. 
Perez Parédyjósé, Ctíatteles 72y Eáíáva 1.
Representaíité de Vino 
Randp y Cempañía Manuel,Toírijos fto. .
• - I ^ aüéants : V,
Hernán Qortés, Caleta.,; . .
Martínez Ciprlanó, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Tóríe^San Xeimb.
Retocador DE fotoorapi^  
Santamaría Baldomero, Mármoles v3.
sastrerías 
Almoguera Juan, Gamas 4..
Aranda Navarro Antonio, Pasaje dé Alvares 32. 
C«n Carlos, Carvajal, . ^
RntanD Pérez José, Nicasió Calle I. ^
Moreno Juan de la Cruz, Pasagé de Alvarez 105. 
O'Kean José, Nueva 18 y 20. V 
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomdlSédriguezLuls,.S.ánchez<íPastor. « 
t ’Ramon^énez 5alvádór,)Núevai€0. . /
RuizGonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
SáenzFélix S. en C., Sagasta 2. -
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginéíes 16.
Muñoz Pozo Franciseó, Santa Maríá 17.
sociedades DE SEGUROS 
AgrlcolaLa, Gigantes 17.
Alianza La, Trjnidad Grund 24.
Allianée, Alameda de Haes 6.
Día El, Márqüés de Larios 1.
General accidentfire life, Pedro de Toledo 9.
' Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globé, Tejón R. 39. 
Norwich Ürtlón Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar ¿-a). Pozos Dulces 28.
Royál Exchange, Martih'ez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Redro SatitpB 9.
Tabernas
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Saudovál, Camino Churriana 112.
taller de coches 
Calvo Cabriél, Sargento 5.
T aller DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
T alleres DE tapicería 
Sánchez García Juan; Liborio Garda 11.
Taller de talabartería 
Lifiátt Manuel, Málaga 143.
T alleres de lampistería 
Corpas Glnés Mánuéí, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano AndrésjXánovas del CastUlp 
Viuda é hijos de Gomila;'Andrés Mellado 9.
Talleres.de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
' Cano Hermoso Miguel, CaptíPhipos 35. 
Montero Cabello José; Corona uéLMuelle 11» 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
talleres de (REÎ ACIONES 
PJac Miguel, Pavía 13, _  , 
f íá lJ^C tü z  Juan,:Cérezuela2, , _ 
Tí̂ lerdétau]Las ' '
Gálvez Mariano, GUejiaS 9.
• ''Tapones M  eÓRCHp ‘
Ordóñez José, Martiñife Agú’tlár n .
Tejidos
gran Carlos, Puerta dél .MaiC átoVey Sánchez S.éri'C,, Granada 17,
'*«»nuel, Nueva 53. ,G a r d a N u e v a  2 < >
Gómez Hermán».., ■-X“ r  
Masó Francisco, Castelar... -'««,23
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Gart»«. ‘s; > • 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, MariU Garda 14}.
7APATPP AQ
Gastrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco; Granada 27.
Escamüla Manuel, P. dé la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 5§hál 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53. -
Montoya Antonia, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48-y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía- 6,. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17,33 y 49.
,,, Vacuna de ternera ,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodriguez 31.
. Velamen PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José. J. Ugarte Barrientós/ 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2,
, Viajante de comercio ,
Castilla Luis,. Frailes 5.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martin Francisco, carpintería.
Séz Marniolejo Miguel, médico, lenez Juan, café.
desma Gregorio, agente de negodos.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Gúarréro Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodriguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodriguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio,.representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rincón de LA Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón. 
ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid IgnacioMaría del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Véla Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antpnio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogádo. 
Vélez-MAlaqa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Fránqueló AnÍPnÍP>:fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, lábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería^ Albóndiga 29.
Mprel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nietp Fr9úpi5po, prpcuradgr,
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
0.10 pta. 
0.10 » 




Sepúlveda Sepülvedá Salvador, tejidos.
, ANTEQUÉRA . .  1
AguUar Ruiz Ffáhcisco, pána4érla y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan; calzado de lujo. 
ArjonaNarvoná Antónlp, coloniales.
Avilés Giraldez Má'nuéi coloniales.
López Molina José María,, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, b?nca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallar,do .Gáspár, cristal y loza. .
Pozo y Hé'ras Héfmanós, fábricas de. bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herrador.
. ; ,. arriate 
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla. 
- CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisiones-y representaciones.
i CUEVAS BAJAS .
Caballero Muñoz Franciko, comisiones.
j ESTEPONA
Alméiigual Antonio, carpintería.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fopda Espallóla, José Ibañez.
Granada
Hotel VIcton;,}^«í?.SS:?«-
■ Aiüu.... ,, .g ‘ .
, Hotel Peninsular, calle Mayor -41,43 y 45.̂
Málaga
Fonda Británica, Marqués de tárió§ 5- 
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín Gafeía 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos RÓsas.
Hotel Royal, de Augusto'Befutich,
Linea del Palo
Desde las 6*30 de. la mañana á las 8*36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
para el Palo.
A las 6*33 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
Esta linea está divida en cuatro trayecto á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto.. . . . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . . . .
Del Morlaco á Cinco minutos,
tercer trayecto................. ....
De Cinco minutos al Palo, cuarto
trayecto.........................................
Todo el recorrido de la Alame­
da: al Palo Ó viceversa..................
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
[30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentái'áh los co­
ches extraordinarios que sean necesarios jpara 
mayor comodidad del público.
Linea de Bella Vista
Desde las 6*36 de la mañana ájlas 10*30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6*65 de la mañana á las 9*53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los^ 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio
Inglés, primer trayecto..................
Del Cementerio Inglés á Bella
Vista, segundo trayecto..................
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . . . . . .
Ademas los coches que salen de la Alameda pa­
ra Bella Vista á las 10*42 y 19*54 y 11*6 continúan 
hasta el Palo, regresado hasta la Alameda si hay 
viajeros.
Linea J?E LA Estación
Desdelas 6*30 de la tñafiana á lasl0‘30 de la noche 
una sadda cada diez jninutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta»
Linea” Huelin-Victoria 
Desde las 6*30 de la ■ mañana á las 18 de la. 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6'3Q pará la Victoria, 
saijehdQ otro de la Victoria á las 6*36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes: '
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto.. .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . ; ,
Puerta Nueva á la ■
■ j  ferrocarril al barrioIde Huelin.. '. , . . . . .
I UílO Ó dos trayectos . . .  .
Tres trayectos 6 los Cuatro. . .
Linea de circunvalación 
Desde la 6*30 de la mañana á las 10 de la 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale dél Postigo Árance á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*36 de 
la Alameda^ára el Postigo Arance.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos 












Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘36Tri.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Trenexpress álasCi.
Tren mercancías dé La Rddá á las 6‘15i.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n. ' 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de LaRoda á las 12*251.
Tren correo de Granada y SevÜa á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Carruajes de plaza
D e u n  caballo  co n  do s  asien to s  
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas; 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
dia, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Ídem.
Por Ídem desde las doce de‘ Iá noche al ser de 
dia, 2,50 ídem.
D e dos caballos y  c u a tro  asien top  
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetás.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idem. '
Por horas hasta las doce de la noche por una á cuatro personas, 2,50 idem, - 
Por idem desde las doce de la noche al ser áe 
dia, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto, , . . , . , .  ,
Plaza de la Merced á la"de la Vic­
toria, segundo tráyécto. . . . .
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . .  .
Plaza de Capuchinos al Pojstígo 
Arance, cuarto trayecto. ♦ . i, .
Uno ó dos trayectos . . . . ,
Tres trayectos ó los cuatro. . .
Los dias de toros los coches especiales para és­
te servicio costará 0*20 céntimos por asiento en­
tre Alameda y Plaza de Toros. ’ :
El servicio de Baños empezará el 1.® de Julio.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso dé incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del/ toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
0.10 pta.
Ó;10 •>
0 .10  »
0.10 . » 
0.10 :» 
0.15
En la Merced...... 8
San Felipe....... , 9
Sto. Domingo... 10 
San Patricio..».. 11 
la Bahiá..........  12
En el Sagrario........  2
» Santiago......... 3
> los Mártires..... 4
» San Juan.......... 5
» San Pablo.......  6
» San 'Pedro....... 7
M ercado
Aceites de oliva
A la entrada, 13.25 á 13,50 ptas. los 11 li2 ks.
AI consumo, nuevo, 17 á 17.25 idem.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 pías, hectóliíro.
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de c¡encaj¡tas,16.id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas,.11,75 id.
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arróces de tránsito
Morepo dé primera, 3 7 ^  á38 ptas. los 100 ks. 
MoreriOí corriente, 36,50 á 37 id. ‘
Blanco de primera, 39,50 á 40 id.
Bjancb superior, 44 á 45 id» t 
Bdmba|^^60 á 65 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13*60 á l3,70.; . . 
Cortadillo.de primera, 16 á 16,25»
CortadiilQ de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolachü
Florete 13,90 á 14 ptas. arroba .
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Noruega fresco, 48/50 á 50 pesetas los 40 kilos. 
Perro de Noruega, 37 á 37.50 id. loS 46 id.
Islandia, 41 á 42 id. los 46 íp.
Banco francés, 35 á 36 id. loé 48 id.
Terranpva chico, 55 ptas. Jos 46; kilos.
Idem médláno 60 id. id.
Idem grande 62,56 id. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 3Q0pesetns quinital.
Fernando Póo, 195 á 200 id..
Guayaquil, 2 ^  á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda; de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 ál60.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
•Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.. i
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. ios 3.000.
Newcastel, 35 id,
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id. '
. Cereaks.y legumbres
údias largas Valencia, 40 á :41 ptas. tOO kilos. 
Údias largas raotrileñas, 39 á 40» 
údias cortas asturianas, 33 á 34. 
údiás extranjeras cortas 30 á31. 
irrigos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13,25.
Trigo recio, 44 id. de 13,50 a 14.
Cebada del país, de 6,50 á7 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 26 á*27 los tOOkiles.
Idem de Marruecos, de 25 á 25,50 id. 
mbas mazaganas, de 10,50 á 1 Mos 48 kilos.
Yeros, de 11 á 11,25 ios 57 y  1Í2. kl̂ osl, -
Habas cochineras, de i l  á 11,^ ios 53 kilos.
Maiz morillo, de iaái:i3.1os;53»li2íkilos,V  ̂
Matalahúga; de 25 á 26 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de.60;á 65 to' „
Altramuces, de 17 á 18 los 46 kilos.
Garbanzos menud*»® ' .  , n .«
Garbanzo» ií , -o,'i9 á 20 tos 57 ll2 MÍP®* 
o - '‘ medianos, de 2£já 26.
.^uioanzos gordos, de 29 á 30.
Padrón de 31 á32.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo. - 
Id. Andértanos, id., 4,25 á 4,50id.id. '
Id. Asturianos, puenas marcas, .4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id. * ^
Íd. York, finos, de 5 á 6 id. id. lalchichón Vich, fresco de 6 á7Id. id. ! 'Id. Málaga, buena cla9e, de 4,80 á 5 id. id. ' 
Costilla de cerdo, 2,10 á 2;15 id» id.
Tocino añejo 2,25 á 2,30 id. id.
Estos precios son toó dérechos pafeados. ''*■
Especias  ̂ ,
Pimienta negra, de 170, á 175 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, dé 180 á 185.,
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano; de 170á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la  libra.
Azafrán de segunda; de 30 á 35.
Canela Céylá», de 2.25 á 2.50 los 460 gramos., 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos; de 2’15 2,25pe- 
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 a 20 pesetas los 11 y 
1{2 kilos.
Pimiento molidoSoii, de 15 á 17 
Pimiento molido Oorrieute, dé 12 á 14»* ' - ;
Aüjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos,
c Pábrica€elod Remedios ■
Alameda de Carlos- Háes nñmerb 2.
Recias de 39 á 41 pesetas los 100 kilos. 
Candealesde 40 a42:id.'id; /
Sémola de 44 á ‘44,50 id.-, id.
Salvados, afrechos y ahécbadurás á preietos co  ̂
rrientes.
Blanca primera fuerza, 42 á 44 otas. 100 kilos. 
Idem primera Superior id., 40 r41 Id.
- Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca priméra superior, 40 á41.
DeLoja:
Recia trigo duro, 37 á 38.
' , Higos .
Verdejos padrón, de 5 á 5.30 la arroba.
» » corrientes, de 3,75 á 4.25.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id,
» » corrientes, de 2 á  2,15
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca-cTeaa»,. caja dé 46' kilos 
28 á 29 pesetas. ]
«Morón», id. 27 á 28 id. j
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescadospreparados para exportar 
Beaaerenes fritos en latos de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 Idem idem.
Idem de Íi4 Idem 1 idem idem.
Pescadülas y jurelés, á tos mismos precios.
Atún en adobo, latos dé 1 ]4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de I.®-, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Ideiú de 2 iden, 3 Idem idem.
Ideú de 1 iden. 1,75 á 2 ídem idem.
Idem.de 1{2 Idem, 0,80 á I idem Idem,
Pescados en '.¡conserva
Atún en eácabéche, latas de 5 kHós, 8,50 á 9. 
Ideúi.en ac.eite latas dé li4 kilosde50á55 el 100. 
Sardinas.en id.súperior 100 latas. 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas.de 5 kiilos4 á 5 otas» 
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobad 
Blanco seco, 9 á 10 idem. - 
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas^ libra 
Id. Holandesa, 2,25 á 2;5Ó Id. ^ ^
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» «aja 43 ptos.
Leche condensada «La Mariposa», á 3»,75 ptas. la 
caja de 48 bpt%,Por tpenor 0,90 céntimos bote. 
Fécula de n^^tatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Hariha Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 Id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5.25 á 573
I0.S 11 li2kÍlo. ‘ *
W. catalanes: pastas parasppas de. 7,50 á 8 id. los
. 11 ' j .. ■ »■ , '
Miel blanca de abeja, clase primera superior. Í2 á
extfapriraera 8 á 10 ptas. id.
marca
acreditada,^^de.6,50á 7 ptas. los 11 y Ti2 kilbs. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de%*50 á 9 pe-861AS ttn&« ••
90 á 95 Ptíís. ei IGO.
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 
lasólo ^  »l2 kilo de 5 | á 60 ñe-
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—Para Granada y Áleeciras 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdcba'y enlaces 
(expréss), de 2,30 á 4 t.—Idem el coti¡ep general 
de 6*30 á 8 n.
Los Domingos y días festivos eí serriblo es has- 
ta la s 7., ■
Certificados Muestras é Impresos.-»--Pata Gtana  ̂
dá y Algecirás, de 10 á 11 m.—Idem el ebrteb ge­
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 1—Co­
nreo generáU De 7 á S -n.—Valores declarados y 
objetos' asegurados. ‘ "
Recepción.—Para Granada y Algeciras de 10 á 
11 m.—Idem Ekpress á Cóirdolsa y Madrid con eti- 
2^9 i  4 j-j-Entrégaí pe IQ á 11 m. De 
2,30 a 4 t.-¿-De 6,30 á 7 noche.
Los domlúgos el servicio es hasta las 7. 
Páquetés postales: Recepción.—©e 10 á 11 m.. 
del á2 t .  Entrega:delóá 11 m.
V*¿! á 8 tf  8 á 9*30 m.; de 2 i  4 1.; de
Apartados (oficial y partlcúlar.—Unabora y 15 
d ^ u é s  de] la llegada de los Cúrreos Generales. 
Reclamaciones y consultas.—De 12 á 2 L 
Secretaria.—De 12 á 6 1.
Venta de,sellos.—De 8 m. 410 n.
Noías.--Lo8 ¿arteros yerificán tres repartos, sa» 
lleudo de la Adminlstreción á lás 8 m ¿12 30 t v 
7 ,^  n . p t e  últiiuo sé supriintl08 Do¿ n g S .
Les buzones de tos estancos se recoeeM de 6 
;lüm. y de'e á 10B .re|-4bla-.C 9ntral.3líÍ?dd 
coche-eorteo y el de 1? AdministraciÓKt 5 minutos
- antes de la salida de las expedicionesZ
La .corraspondencia urgente, ha^^  el ihomentoi 
.de la salida de una expedición. ;
: Horas de. salidtr/^ ■
Correo general con correspoébenda 'de v oárs 
toda, l . , 5 a « .  y e x tra n ie r^ .í f f i '^ 45®
(Ulp't» .‘i/'-, ' í
Uorréo Mixto, coñ.CQS^esnondencia dev - paira. 
llegadt?451.^ Algeciras (líneas), salida f2;iq
® o^^® ”^ncia de y para las Untós
A iXH Extremadura y Le­vante; ŝalida 4,151.; negada 945 m.
Y para Madrid,
m y extranje­
ro, salida 5 1.,-negada 16,45 m. ^
correspondenda
8 L* expedición, salida
d?6* m,>Tr2éf. idemisallda 12 m., llega-
M  cfWajeiá'Estepona; Marbellay 
Fuengirola, salida 6 1:, Helada 6 m.
6 tMd^ contada á Colmenar, salida 10 n., llegada
IWa?t.“  S t o
í t., Ilegada/g m.
mañana,  ̂Olías y Totalán, salida 11 m./llegada 9
Conducción marítima directa á is lilla , salida 
lunes y jüeves, llégadá miércoles y/Abados. " ' 
Idem idem á Melilla, Alhucemas^ Chafarinas 
Peñón, aalidí martes, llegada »áb;/áos.
